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D I A R I O L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSOEIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE COREEOS DE LA HABANA 
E l o c a s o d e l a 
La ley fatal de la decadeim-Coino se 
Infla una perla.-Viveros de pacotilla, 
las veleidades de la moda. 
De esta relación podrá sacarse, si se 
fiüere, un provecho filosófico: los que 
£stán más altos p-ueden, un día, des-
cender; y, como dijo el otro: ayer se 
cayó una torre. 
La perla llegó a dominar sobre las 
piedras preciosas. Avasalló al diaman-
te, tan rastacuero, y humilló al rabí, 
que había conseguido el primer lugar. 
La esmeralda perdió su prestigio des-
de que el señor Conde de •Montecristo 
las ahuecaba para hacer cajas de pil-
doras, y el zafiro se bizo cursi en el 
dedo meñique de los sudamericanos, de 
los del Centro y de no pocos compa-
triotes míos. La perla fué la única fjue 
se mantuvo imuaeulada. Era demasia-
do blanca y modesta para agradar a 
las multitudes. 
Pero su mérito iba creciendo y las 
treinas de 'la moda y la galantería se las 
echaban al cuello compitiendo ooai las 
soberanas de grandes naciones. En una 
cena de Navidad, Marión Delorme, no 
la heroína de Prevost, sino una pecado-
xa que "floreció" en París a fines del 
siglo pasado, encontró bajo su serville-
ita un collar de perlas de doscientos mil 
francos. ¡Enfoncee Liana de Pougy!— 
digeron los cronistas del mundo "que 
se divierte/' aludiendo al collar de es-
ta última, que basta entonces había si-
do el más envidiado. Una bicoca, des-
pués de todo. 'Cuarenta mil pesos iba 
dado hace poco nuestro paisano Enri-
que Conill por una sola perla para 
agregarla a un espléndido coQlar que 
tiene su esposa. El señor Marcos Car-
vajal,. Marqués de Pinar del Eío, ha 
gastado una fortuna en esas cuenteci-
•tas nacaradas, y ¿qué más? nosotros le 
regalamos a ia hija de Roosevelt un 
collarcito que costó veinticineo mil do-
Uars; modesto, pero bonito. 
-Así fué aumentando el valor de la 
perla basta llegar a las pecheras de 
camisa y a las corbatas de los caballe-
ros. E l mundo se desayunó, un día, 
con la estupenda noticia del robo^ de 
un collar de perlas mandado de París a 
Londres, por el correo, ¡como si fuera 
nina caja de cacalmetes. E l collar valía 
tres millones seiscientos mil francos. 
No se podía llegar a más. E l descenso 
tenía que venir. 
Así ha sido, pero vean ustedes en 
qué forma más extraña: 
El sindicato de comerciantes de per-
Has en París, ba presentado a la justi-
cia una denuncia contra un joyero iUjr 
inado Altschueler, judío, y un lapida-
rio indio, de nombre Warma. 
Se acusa al indostánico y al 'hebreo 
Sel siguienté negocio fraudulento: 
Warma, que es una inteligencia excep-
cional en la cuestión de perlas, ^había 
conseguido, por medio de procedimien-
tos químicos combinados con el cóllo-
dium.y aumentar con sucesivos baños, 
el grueso de las perlas, dándoles al 
mismo tiempo el "oriente" dteseado, 
ya fuera rosa o gris, nacarado o ne-
gro. De este ánodo, una perla que valía 
diez añil francos, o tal vez menos, que-
daba convertida en una envidiable pie-
za de cincuenta mil duros, o tal vez 
más. Buen negocio ¿eh? 
A este procedimiento le llaman el 
maquülage de la perla, que es, en su-
ma, lo mismo que se hacen en la cara 
algunas personas dulcificando el cutis, 
para combatir las huellas que marca el 
tiempo. 
Descubierto este engaño, han salido 
a relucir otros que tenían muy guarda-
dos los traficantes de piedras preciosas. 
Se somete las perlas a una operación 
que se llama el truquage, y que consis-
te en quitarles, por medio de un suaví-
simo pulimento, la primera capa y ob-
tener en la segunda la igualdad y el 
color que las 'hace inapreciables. Mu-
chas veces, bajo la primera capa natu-
ral, subsisten los defectos, que se co-
rrigen con un baño de una sustancia 
que es ni más ni menos que escamas de 
pescado. 
Pero no es eso todo. A la perla ras-
pada, a la perla engordada por el pro-
cedimiento del coUodium y a todas 
esas babilidadles, se une otra de mayor 
importancia, que es la fabricación de 
la perla. 
Se ba hecho la perla de "Tecla," 
como el diamante de "Bluze," que le 
dan un gatazo a cualquiera, aun a los 
más expertos; pero al fin la primera 
es cera y el segundo es cuarzo. La 
perla "fabricada" es una verdadera 
obra de ingenio. Se procede tomando 
la ostra que segrega la materia perlina 
que se endurece, y abriendo sus valvas 
se le introduce un grano de plomo o de 
arena. Sucede, que la ostra sacada de 
su medio de vida sucumbe, y fracasa el 
propósito- pero se ba inventado el te-
nerlas en criaderos, y una vez aclima-
tadas, se las utiliza como "fabricantes 
de perla." Esto no se logra sin esfuer-
zos y sin paciencia, pero ¿qué no cues-
ta, en la vida, desvelos y quebrantos? 
La utilidad compensa el trabajo em-
pleado. Después dio todo, es la ostra la 
que se encarga, por capas sucesivas, de 
hacer ia perla gruesa y redonda. 
A este punto ba llegado la perla, cu-
yo valor habrá de decaer infinitamente, 
porque, objeto de lujo como es, de na-
da servirá ostentarlo puro si en el áni-
mo de los que lo contemplan están la 
duda y el descrédito; y aun para ei 
mismo que vaya a adquirir perlas ha-
brá siempre, por muchas seguridades 
que se den, el temor de que no estén 
blanqueadas, como se sude hacer, por 
medio de inyecciones de ácido, o que 
no bayan sufrido el decraqwelage, lo 
que acorta considerabílemeute, en am-
bos casos, la vida de la perla. 
Siento mucho esta contrariedad que 
van a tener los collares conocidos, pe-
ro así es la vida, no solo para las jo-
yas, sino para las personas y los pue-
blos; 
"Las torres que desprecio al aire fueron 
A eu irran pesadumbre se rlndieroai." 
• • « 
m E G R f t l i S J U ISLA 
En virtud del mandamiento de Ha-
beas Corpus ordenado por la Audiencia 
de Santa Clara a petición del Licen-
ciado Laredo Brú, ha sido puesto en 
libertad el señor Segundo Prieto, pres-
tigioso comerciante de Zaza del Medio, 
procesado hace días por considerarlo 
cómplice en el asesinato del también 
comerciante de Zaza del Medio señor 
Bamón Jiménez. 
Felicitamos al Ledo. Laredo Brú por 
este nuevo triunfo, felicitación que ha-
cemos extensiva al señor Prieto. 
LINARES. 
BOLSA DE W H YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
N O V I E M B R E 18. 
Acciones... 116,551 
Bonos « 1.977,000 
Expendición de Pasaportes 
En el "Boletín Oficial de la Secre-
taría de Estado," correspondiente al 
presente mes, se publica una circular 
trasladando un decreto de aquel Cen-
tro por el que se autoriza a los repre-
sentantes diplomáticos, a los funciona-
-rios consulares de la República de las 
cuatro primeras categorías estableci-
das en el artículo 15 de la Ley Orgá-
nica del Servicio diplomiático y consu-
lar y, en ausencia de <xmos y otros, a 
quienes legalmente lo sustituyan, para 
que, conforme al artí-ulo 85 de la ci-
tada Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo y al solo objeto estatuido en esa 
disposición, puedan los primeros en la 
Nación donde están acreditados, y los 
segundos dentro de sus respectivas ju-
risdicciones cuando en el territorio de 
las mismas no estuviera establecida Le-
gaidón de Cuba, espedir pasaportes 
valederos sólo por un año, (contado 
desde la fecha de la expedición del do-
cumento, a ciudadanos cubanos que se 
encuentren -en el territorio donde di-
chos funcionarios ejerzan respectiva-
mente sus cargo». 
LOS TOREROS PASAN. 
'Machaqui to de S e v i l l a " e n u n p a r colosal c a m b i a n d o . 
A la mesa del cronista llegan tres 
jóvenes simpáticos, juncales, toreros. 
E l valiente y joven matador de no-
villos Trini Pérez, "Machaquito de 
Sevilla'' y sus dos brillantes bande-
rilleros ' 'Obicorrito" y "Angelillo," 
ambos de Valencia, jardín de flores-
Llegan de la Madre Patria, donde to-
reando ganaron lauros y palmas y 
por lauros y palmas van a Lima, con-
tratados muy ventajosamente. Por 
la Pascua estarán de vuelta en Sevi-
lla, capital de la gloria y de sus al-
rededores. Y con ellos charlamos un 
rato de nuestra gran fiesta nacional, 
que según el sabio decir de Menén-
dez Pelayo resulta la más grandiosa 
tragedia que se puede ofrecer a la 
contemjplación de los pueblos. Y a 
le cual agrega humildemente el cro-
nista: Y lo único que no tuvieron y 
que hubieran querido tener los grie-
gos y los romanos. 
"Bombita"—^dáce el ^Machaco" 
sevillano—se ba retirado gloriosa^ 
mente dejando una estela de cari-
dad para que no se mueran de ham-
bre los que vayan cayendo en la pe-
lea; ^Macihaco," el gran Califa ÍII, 
el más valiente y miás genial de los 
matadores, se fué silenciosamente, 
acaso llorando. Se fueron dos y lle-
gan otros dos que se las traen; Bel-
mente, el fenómeno, el héroe, lo 
nunca visto n i soñado; "Joselillo el 
Gallo," el gitano, el torero primoro-
so, la filigrana que encanta, la maes-
tría que se impone. En una palabra, 
la pareja que llevará el 'arte, nuestro 
divino arte, al pinláeula más alto de 
la gloria. Palabra. Nosotros esta-
mos comenzando y quiera ^er*' Dios 
del cielo y de la tierra que nosotros 
lleguemos también. 
A l despedirse, el '<Mach•aco,, nos 
obsequió con un par de banderillas, 
inverosímiles por lo cortas, que él pu-
so en Sevilla a un señor todo de Ben-
jumea jugándose en la suerte la vida 
como lo demuestra ese grabado. ¿Ver-
dad que no se puede llegar más cer-
ca ni con más elegancia, ni con tanta 
frescura a la cabeza de un toro? 
Verdad; pero que mucha verdad y 
mucibo arte y mucho corazón! 
El "Chicorro" salió el últimio. A l 
salir nos di jo: 
—"Compare;" guárdese usted ese 
par y métalo en un fanal, o ofrézcase-
lo usted a la Virgen cuando se vaya 
usted a morir, que yo le juro por és-
tas, que fué un par colosal; un par 
que nuestro joven matador brindó a 
unos ojos "asin" de grandes—sacan-
do el reloj,—ojos que lloraron de 
alegría consumada que fué la suer-
te. Y el delirio de palmas y de oles, 
de músiea y de flores. Y en los ojos 
negros la esperanza de un amior... 
—Cumpliré el encargo. Y que la 
Virgen os permita volver a Sevilla 
sanos y salvos cargados de gloria y 
de " p a r n é . " 
[DON 'ITKRNAMX) 
De Lavapiés a Marav¡llas,-EI general Gó-
mez se va a París el día a/Hablan-
do con Borras y Nieves Saárez. 
C O N S E C U E N C I A S D E L A 
Situación difícii.-Los Presupuestos.-Expectación. 
(Para ef DIARIO DE LA MARINA.) 1 
Los buñuelos de viento, con cre-
ma o batata, y las orquídeas fragan-
tes, le recuerdan al madrileño casti-
zo que han llegado ios días de visitar 
a los muertos. 
De Lavapiés a Maravillas las tas-
cas rebosan de gente de buen humor, 
madrileñoa amantes de la tradición 
gloriosia y de ¡Los buñuelos de viento 
clásicos. Las orquídeas fragantes y 
los crisantemos exóticos, forman 
grandes coronas que la piedad y el 
;recuerdo lleva a las tumbas de los 
amjaidos müertos. "Memento boma" 
que procura olvidarse entre las liba-
ciones fuertes y los buñuelos confor-
tantes. 
Es la eterna alegría de Madrid que 
vibna siempre sobr© las cosas más 
graves y serias. 
El general Gómez, fuera ya de pe-
ligro su nieto, marchará a París el 
día 3 y permanecerá en la capital de 
Francia hasta nuediados de noviem-
bre. Aún no sabe José Miguel cuando 
volverá a Cuba, pero tal vez pase 
la Noche buena en eu fínca América 
sin que ésto no pueda ser objeto de 
ulterior mudanza de fechas. 
Hoy visitó al general Gómez, D Al -
Varo Fiigueroa, Conde de Bomanoues. 
El Condo babló largamente con el 
General y se interesó mucho por las 
cosas de Cuba y el tra/tado pendien-
te con España. 
José Miguel le dió amplios detalles 
de cuantos pormenores solicitó el 
Conde, y la entrevista fué afectuosísi-
ma. 
Anoche saludamos en Prioe a nues-
tro querido amigo el ilustre actoi 
don Enrique Bonás. Con él deparrti-
mos de arte y de proyectos artístí-
eos y por aJiora no piensa Borrás en 
realizar excursiones por América. 
En el teatro de Price está hacienda 
una noble y brillantísima campaña 
teatral y aunque el arte escénico ea 
multiforme y no llega siempre la im-
presión a todo el público, va triun-
fando el gran acto en su admárabla 
empeño de hacer labor intensa de aav 
te sincero, pleno de gallardía y talen* 
to. 
Nieves Suárez, nuestra srmpátTca 
y sonriente amiga, ha tomado con 
Pepe Santiago, el teatro Español. 
Hoy por la tarde en un entreacto 
de Dan Juan Tenorio bemos hablado 
con la más castiza doña Inós que ojos 
humanos vieron. 
Nieves Suárez, la alegría en cara 
agradable de mujer, quiere hacsr la-
bor muy española en el teatro rio la 
calle del Príncipe, frente a Calderón, 
para no confundirlo con el traducida 
del francés de don Tirso y la Pérez 
de Varga. 
Nieves Suárez que dejó en Cuba 
gratísimos recuerdos me encarga un 
srludo para la intr ^¿ento > amablo 
prensa de la Habana y muy especial-
mente para nuestro noble Director que 
siempre acogió con verdadero agrado 
a las grandes de la escena que tra-
bajaron en Cuba. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Madrid, 1 noviembre. 
I M P R E S I O N E S 
A E 
Entre los señores Representantes, 
así del campo conservador, como del 
liberal, hay en estos momentos una 
verdadera expectación. Pocas veces 
ba atravesado la Cámara una situa-
ción política tan difícil como la pre-
sente. 
En las altas esferas del Gobierno, 
la actitud del asbertásmo—origen de 
ese desconcierto a que aludimos — 
empieza a preocupar a los directores 
principales de la actual Administra-
ción. 
¡La inminencia de la renuncia del 
doctor Lanuza y el heciho probable 
de que un Representante liberal pre-
sida la Cámara es causa de hondo dis-
gusto para el Ejecutivo. 
En el Senado este problema políti-
co es todavía más difícil. 
FERNANDEZ DE CASTRO 
•El actual ^leader" del Partido 
iConservador en la Cámara—según 
nuestra impresión, obtenida en con-
versaciones sostenidas con él—no es-
perará probablemente que los " asber-
tistas," de un modo oficial, se desli-
guen del Partido Conservador, para 
presentar la renuncia de su puesto en 
el presente: "leader** de la mayoría 
con j uncáonista. 
iSá d señor José Fernández de Cas-
tro diese este paso antes de que el 
doctor Barreras renunciara la Secre-
taria de la Oánnara y de que la Con-
junción se deshiciese de un modo ofi-
cial, el doctor Lanuza adelantaría a 
su vez la fecha, de su anuaciadla re-
nuncia. 
ESmXTOTIEEA DE LA CASSi&RA 
La Cánsara de Rpresentantes que-
daría conafcifcuída según cálenlos muy 
probables, de este modo: 
Presidente: Orestes Ferrara. 
Vice Presidente lo.t "Wífredo Fer-
nández. 
Vice «Presidente 2 o.: Femanido Sán-
chez de Puente. 
P a s a a l a p á g i n a 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 




A la hora del cierre 
Acciones.. 112,100 
Bonos 2.004,000 
Un cable dé ayer nos da cuenta del 
ataque inesperado que llevaron a cabo 
los nuxros en Alhucemas. 
HJasta abora eran tres triángulos 
los que asumieron carácter serio en 
la guerra que sostenemos en Africa. 
Arcila, Laracbe, Alkazar en la región 
occidental; Ceuta, Tetuán, Lauzin al 
centro y Melilla, Zeluán, Benibuf agar 
en el lado opuesto. 
En dos tres se ba batido el cobre 
mUy duro y por eso sin duda, por ba-
ber llegado la fiebre a su periodo de 
TTWTHfma. injtensidlad, ba becbo crisis 
y se sostiene baja. Pero al decimos el 
cable que en Alhucemas andan a t i -
jros, temo que sea esta zona el riñon 
jde la mayor resistencia, y la protesta 
viva para lo sucesivo de todas las fu-
turas rebeliones, por lo mismo que no 
ba sido sometida a régimen alguno ni 
combatida la enfermedad. 
En Tetuán me atrevería a pronosti-
car que no habrán de repetirse aque-
llos conubates sangrientos que deter-
minaron generales protestas en Es-
paña. 
Ya no habrá que salir a pecho des-
cubierto ni el moro podrá hacer alar-
de de su valor aguantando la metra-
lla de todo él día con la esperanza 
de cobrarse a la hora del repliegue. 
Campamentos bien acondicionados, 
con doble línea de defensas, garan-
tizan hoy una posición que ayer era 
insostenible. Nuemorosos blocaus es-
tratégicamente establecidos, conser-
van las líneas de comlimicaciones y 
permiten el aprovisionamiento garan-
tizando la seguridad de los convo-
yes. 
El moro no es tan idiota como se 
cree. Comprende que esta red es un 
laberinto en el que todo lo puede per-
der sin ganar nada. Ve que los espa-
ñoles están a cubierto de sus fuegos y 
ellos, en cambio, han de subir a pe-
cho descubierto. A l revés, precisa-
mente, de cuando el moro esperaba 
en las quebradas del monte, acechan-
do al indefenso enemigo que solo iba 
confiado en un valor que le costaba 
la vida. 
Esto mismo ocurrió en Melilla, zo-
na cruzada ya por locomotoras, por 
líneas telegráficas y por carreteras 
que facilitan el paso de la artillería, 
Y en breve sucederá lo propio en A l -
kazar y Larache, donde cada paso se-
rá un nuevo jalón para la seguridad 
del nativo pacífico y del soldado inr-
vasor. 
En Alhucemas es otra cosa. Virgen 
a las acometidas extrañas, bastará 
un desembarco 'para que la hostilidad 
sea general hasta de las Beni-Burri^-
na, tribu que siempre se mostró afec-
ta a España 
Conveniente sería prestar mucha 
atención a este asunto antes de lan-
zarse a la ejecución, Y conveniente 
también el acabar con las causas que 
la agitación originan porque como di-
jo un gran crítico militar español, 
un foco rebelde en cualquier colonial 
es una hoguera en un campo de t r i -
go. 
Si se gastara más dinero en dádi-
vas que en pólvora tal vez saliéra-
mos mejor librados. Ahí está el mo-
ro Joaquín que conoce perfectamen» 
te la región y que no me dejará men» 
itir. 
El que tiene su casa al alcance dfi 
nuestras baterías no se va al moni 
te. E l que tiene la contrata del fo 
rrage para el ganado y ve sus cam< 
pos a pinito de siega no los queanla 
voluntariamente. Y el que recibe a 
diario cuantiosos beneficios por el su-
ministro de provisiones al soldado y 
se encuentra rico o a punto de serlo, 
tampoco se pone contia quienes lo 
enriquecen saliéndose de la legalidad 
que su bie¿Destar garantiza. 
(Pasa a la página segunda.) 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer. 
N O V I E M B R E 18. 
SI 2.078-22 
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A c t u a l i d a d e s 
É m 
los encargados de prestar sus auxilios 
al reo durante sua últimos momem-
tos 
Todos sus esfuerzos y todas sus 
exkortaaiorms no pudieron contribui-
a que »e rtíanimase el abatido eapírl 
tu del infortunado Sánchez. 
Tanto en el exterior del cuartel, 
como en las puertas de la capilla que-
daron puestos centinelas con órdenes 
s-everísimas para que no le fuera per-
mitida a nadie la entrada. 
Ultimas notas 
t i 
UN PROYECTO IMPOSIBLE 
¡Bl sañor Secretario de Agricuíltu-í 
a abriga el propósito de dictar un 
decreto haciendo obligatorio el cie-
rre a las seis de todos los estableci-
mientos, para el caso de que éstos 
cierren sus puertas a esa hora como 
protesta del decreto de la jornüida de 
las 10 horas para los dependientes de 
cafés. 
Muy hiáibil, muy ingeniosa nos psu-
rece la medida ideada por el señor 
Xúñez. 
Solo que con ella los castigados 
no serán precisamente aquellos a 
quienes el Secretanio de Agricultura 
supone rebeldes, sino el público, cu-
ya mansedumbre es tan excesiva, qua 
bien merece otras consideraciones de 
los que administran los intereses del 
país. 
ÍPor lo dem'ás, esa idea del señor 
Núñez denuncia bien a las claras las 
pocas simpatías que siente ¡pov el ele-
mento comeircial. 
Ese sentimáento hostil hacia las 
clases que. tanto contribuyen a sopor-
tar las cargas del Estado, resaltaba 
ya en el decreto de las diez horas, 
origen de estos disgustos. 
¿Qué neoesidad había de haber pro-
vocado ese conflicto? 
¿'Dónde mlás que aquí son los go-
bernantes los que en vez de orillar 
dificultades se empeñan en suscitar-
las para buscar auras populacheras 
que puedan facilitarles ulteriores f i -
nes de ambición personal? 
Mucho sentimos tener que censu-
rar tan duramente la política pertur-
badora de un miembro del Gabinete; 
pero ai no lo hiciéramos faltaríamos 
al deber en que estamos de defender 
ante todo y sobre todo los intereses 
públicos. 
Con arreglo al criterio del señor 
Núñez que hoy expone E l Mundo 
podría llegar el caso en que el Go-
bierno contestase a un cierre general 
de los establecimientos, como pro-
testa o como muestra de adhesión a 
cualquier acto público, dictando un 
decreto cerrándolos para siempre. 
(No se gobierna bien con odios, ni 
con miras pequeñas de sectario, sino 
con espíritu de justicia, imparciali-
dad y elevación de miras. 
Por eso en nombre de los comer-
ciantes e industriales amenazados, 
establecemos, de antemano, esta for-
mal protesta. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
B a t u r r i l l o 
" U n suscriptor y propietario" nos 
.iscribe alarmado, por que—dice—ha 
leído estos días la noticia de que hay 
quien propone como solución para 
encontrar dinero con qué pagar y 
poner término a las obras del alcan-
tarillado, el obligar al Ayuntamiento 
a que acuda al repartimiento mjunici-
'pal, a cuyo efecto se tienen prepara-
dos estudios ad hoc. 
Nosotros no queremos dar crédito 
a esa noticia; miejor dicho, no pode-
•mos darle crédito, después de haber 
deído en la última parte del mensaje 
presidencial enviando al Congreso el 
proyecto de presupuestos, la declara-
jción categórica de que no propondrá 
•el Gobierno nuevos impuestos, ni se 
cobrarán otros que están de suspen-
que tuvieran por base nuevas exac-
sivia la actual presión tributaria y 
•correían ^mala ventura los proyectos 
•que tuevieran por base nuevas exac-
ciones. Estas declaraciones del Jefe 
del Estado desvanecen todo temor de 
que por parte del Gobierno se pien-
se en acudir al arbitrio que ha alar-
fm'ado al propietario y suscriptor que 
nos escribe. 
En cuanto al Ayuntamiento, que 
,con denuedo tan grande suele defen-
der la autonomía que le concede la 
Ley Orgánica Municipal, no es presu-
mible que consienta que se le imponga 
la obligación de acudir al reparti-
miento, prescindiendo de los trámites 
que dicha ley preceptúa para el ca-
so. 
^Justísimas me pareaen la deíensa 
que hajee "EJ Mercantil" de nuestras 
industrias licoreras, y la censura del 
precepto que incluye al vermouth en-
tre los vinos naturales, favoreciendo su 
írapoTtacdón con una gran rebaja de 
derechos que imposibilitan la compe-
tencia de la producción nacional, 
¿De dónde habrán sacado nuestros 
economistas que el vermouth es vino 
natural, cuando precisamente es arti-
ficial y no es vino? Cierto que la base 
es el vino blanco, como el agua y otros 
líquidos, como la harina y otras mar 
terias, son bases de distintas prepara-
ciones. Pero desde que el principio se 
altera, amplía y transforma, el produc-
to natural cede el puesto al preparado 
ortificial. Las drogas se preparan con 
agua, alcohol o vino, y ya son drogas 
desde que se asocian factores químicos 
o simples vegetales. 
E l vermouth (todos los diccionarios 
del mundo lo dicen) admite distintos 
factores; es producto de la raaceración 
de substancias amargas y tónicas; en 
su composición entran flores, rosas, 
jazmines; y canela, ajenjo, azúcar. 
Calificar de vino natural un produc-
to de laboraitorio, solo se ocurre a los 
economistas tropicales. Con la califica-
ción, el derecho aduanero disminuye, y 
las fábricas del país, que necesitan im-
portar la materia-base, el vino, no pue-
den competir con el fruto extranjero. 
" E l Mercantil" tiene estricta razón 
en esto. 
' 'La Discusión" ha publicado copias 
de tres notables cartas, de Montoro, 
Varona y Villalón, dirigidas a mi ami-
go Andrés Caballero, ensalzando como 
es justo la hermosa alocución dirigida 
al pueblo colombiano por el insigne 
doctor don Carlos Restrepo. 
Ta tuve el honor de aplaudir en es-
ta sección ese notable documento. Y es 
honroso para nuestro país que perso-
nas de tan alta mentalidad' como Va-
rona y Montoro, intelectual de presti-
gio como Villalón, y periódicos serios 
y muy leídos, llagan la debida justicia 
al Presidente de una nación hermana 
tan culta y bella como Colombia, guia-
da con tanto acierto y tan severo pa-




Acuso recibo de la magnífica (así, 
magnííkía) revista de literatura y mo-
das. "'Novedades," de Barcfilona. Las 
de París no la superan. 
Comentando el "Gráfico" el hecho 
de aparecer autor de la denuncia con-
tra el director de un diario y su auxi-
liar, un inspector de Sanidad, el rê  
presentante señor Su'árez, dice que "el 
señor Smárez es cubano, aunque mu-
chos lo hayan puesto en duda." La 
duda es por resultar responsable de lo 
escrito. 
¿Tendrá la bondad el comentarista 
de decirme si el periodista denunciado 
nació en Magarabomba o defendió la 
causa de la independencia cubana? 
J. n. ARAMBTJRU. 
Vlaítcao el nuevo Departamento <le Con-
fecciones de El Encanto, atencldo por 
competentes señoritas y con modista pa-
ra obviar dificultades. Es una Exposición 
de cuanto elegante y de buen tono hay 
en París. 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a no lo diga a 
nadie, pero.... compre C á p s u l a s F R I N E 
y se curará. El medicamento más radical y 
moderno, sin inyecciones. =================== 
C Rio 30-17 N. 
| S O L A R E S E N L A V Í B O R A . X W o % s c B ¿ S ¿ ¡ 0 0 l 
No compre ninguno sin ir antea a OBISPO 53.—Pepto. de Bienes T R U S T Co 
C 3974 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR If MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e o ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
El repartamiento sería repudiado 
por todo el vecindario; porque el 
Ayuntamiento cuenta con recursos 
para atender en la proporción que le 
correspondiera a los gastos que oca-
sionase el Alcantarillado, caso de que 
debiera el pago de los mismos, y por 
que no sería justo qué a los propieta-
rios de la Habana se les cobraran esas 
obras, cuando a los de Cienfuegos se 
les ha revelado de pagarlas. 
El alcantarillado y pavimentación 
de la Habana es una obra de higiene, 
'no solo habanera sino cubana, impuesta 
por el Gobierno Interventor como una 
obligación internacional, según se hizo 
constar en el decreto disponiendo su 
realización. Por consiguiente, al Es-
tado corresponde pagarla. Si es cier-
' to que entonces se ordenó que el Ayun-
tamiento abonase una parte proporcio-
nar de la obra, más tarde, por decreto 
del Gobierno Provisional, se autorizó 
la contratación del empréstito "nacio-
nal" de I614 millones para dicha 
obra, si naludirse en dicho decreto a 
obligación ninguna del Ayuntamiento. 
Xo hay, pues, obligación de pagar, y 
si la hubiese no sería necesario acudir 
al repartimiento. Este, por otra parte, 
constituiría un nuevo tributo—onerosí-
simo, por cierto—y el señor Presidente 
de la República acaba de reconocer pú-
blica y oficialmente, dándose cuenta 
verdadera de la situación, que corre-
ría mala ventura cualquier proyecto 
que tuviera por base nuevas exaccio-
nes. 
E l f ü S M N l O P E I C A P I T A N S A N C H E Z 
Ampliación de nuestra información cable-
gráficao-El reo en capilla.-Detalles intere-
santes.-EI fusilamiento.-Epílogo trágico. 
( D E N U E S T R O S C A N J E S ) . 
M a d r i d 3. 
Anteayer, cuando los ministros sa-
lían del Consejo, los "reporters" in-
terrogaron al señor Sánchez CJuerra 
si se había adoptado algún acuerdo 
respecto al indulto del ex capitán 
Sánchez. 
"Nada puedo decir a ustedes de 
este asiuito," limitóse a contestar el 
ministro de la Gobernación. 
Estas palabras fueron interpreta-
das por los más coano señal de que el 
expediente aún había de ser discuti-
do; pero no faltaron "reportera" que 
dieran a la frase el sentido de que, 
por una consideración de piedad ha-
cia los infortunados hijos del reo, el 
Gobierno no quería hacer pública ia 
negativa en que, desgraciadamente, 
había tenido que expresar su- resolu-
ción. 
iSe ha confirmado el triste presenti-
miento: cuando escribimos esías lí-
neas el infortunado reo está en capi-
lla; cuando lleguen a manos del lec-
tor es de suponer que el terrible fallo 
se habrá cumplido. 
Sánchez a Carabanchel.—Notifica 
ción de la sentencia. 
En las últimas horas de la tarde 
do ayer, el capitán general comunicó 
al Juzgado militar el acuerdo del 
Consejo de ministros en virtud del 
cual quedaba denegado el indulto del 
ex capitán ¡Sánchez. 
Al propio tiempo, el general Bazán 
fomunicó las órdenes oportunas para 
que le fuese notificada la sentencia al 
procesado. 
En vista de estas órdenes, el Juzga-
do militar dispuso que Sánchez fue-
se trasladado al campamento de Ca-
rabanchel, adoptando para ello todo 
género de precauciones y procurando 
que el procesado no se percatase de 
la proximidad de su triste fin. 
A las once y media, y en un furgón 
de Sanidad Militar, custodiado por 
una pareja de la Guardia civil y por 
un oficial do dicho Instituto, fué tras-
ladado ¡Sánchez a Carabanchel. 
Al ser sacaJdo de la celda, pregun-
tó, visiblemente emocionado, que 
adónde se le llevaba, y Se le contesí.ó 
que iba a ser llevado al hospital Mi-
litar a fin de que le fuera practicado 
un reconocimiento. 
Esto no consiguió convencerle, y 
desde aquel momento el infortunado 
ex capitán dió muestras de un profuu-
do abatimiento. 
El automóvil se dirigió al primer 
cuartel de Infantería del campamen-
to, y una vez allí, el procesado fué 
conducido a una de las estancias del 
cuartel, en la que quedó debidamente 
custodiado. 
. A l poco tiempo de encontrarse allí, 
penetró en el recinto el secretario del 
Juzgado. militar, señor Cillanueva, 
quien, en cumplimiento de lo dispues-
to por la ley, procedió a leer al reo 
la sentencia. 
La impresión que produjo en el ex 
capitán la lectura del documento no 
es para descripta, pues apenas el se-
ñor Cillanueva empézó a leer los pri-
meros renglones, el reo prorrumpió 
en amarguísimo llanto. 
Con voz entrecortada por los so-
llozos, Sánchez exclamaba: 
" ¡Ya sabía que no me indultaban! 
¡Me ha llegado la última 1" 
El secretario del Juzgado tuvo pa-
ra el desventurado ex capitán piado-
sas frases de consuelo, recomendán-
dole cristiana resignación en el duro 
trance en que se encontraba. 
Traslación a la capilla 
A los pocos momentos de haberle 
sido leída la sentencia, fué trasladado 
el reo a la capilla. 
Esta había sido instalada en una 
pieza inmediata a la estancia en que 
se encontraba Sánchez. 
Dos capellanes castrenses fueron 
L 
S e c r e t a r í a 
Próximo el traslado de la Asocia-
ción al nuevo Edificio Social, se ha 
dispuesto la venta de lámparas, espe-
jos, mesas de billar y otros muebles 
de uso que por ©1 Casino no han de 
Ser utilizados; todo ello a precios 
iconómacos, en conjunto o por piezas 
separadas. 
La relación de muebles en venta y 
sus precios están en Secretaría a dia-
posición de los que deseen efectuar 
adquisiciones. 
Lo que, de orden del Señor Presi-
dente de la Comisión de Intereses 
Materiales, se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, noviembre 17 de 1913. 
El Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro 
O 10t-18 lOd-lS 
A las cuatro de la madrugada 
reo continúa abatidísimo. 
No ha' querido tomar alimento al-
guno; ni siquiera un sorbo de café, 
no obstante haberle instado reitera-
damente. 
¡Llora constantemente. 
Procuran confortarle el capeüán do 
las 'Prisiones Militares y el del regi-
miento montado de Artillería que se 
halla en el oam/pamento. 
Ed Juzgado militar se halla consti-
tuido en una estancia .próxima a la 
capilla. 
La información periodística se ha-
ce imposible, pues las órdenes de ais-
lamiento son severísimas, y no sale 
nadie del cuartel. 
Madrid, 3. 
A las 7 y 33 se ha ejecutado el fa-
lio de la justicia, siendo fusilado eu 
el campamento de Carabanched el 
ex-capitán Sánchez. 
Poco desipués de la una de la ma-
drugada llegó un furgón de Sanidad 
al campamento con el reo. 
Sánchez descendió solo y entre la 
escolta fué llevado a la capilla, ins-
talada en un pabellón a la derecha de 
la entrada del eamparaento, cuyas 
ventanas cerradas dan a la carrete-
ra de Carabanchel. 
Sánohez se extremeció, diciendo: 
—¿Esta es la capilla? 5Luego me 
van a fusilar: 
(Rogó que no le pusieran los grillos 
en las piernas, a lo cual se accedió. 
De su estado nervioso da idea el 
que las esposas, a pesar de no i r muy 
apretadas, le produjeron grandes ero-
siones en los dedos. 
La capilla es de reducidas dimen-
siones, f y. 
•En otra habitación contigua había 
una cama de campaña, con colcha 
encarnada. 
El Juzgado, comipuesto de log seño-
res Bernard y YiHanueva, leyó la 
sentencia que oyó relativamente tran-
quilo el ex-capitón. 
•LniegOj.con pulso enérgico y marca-
damente pádilo el rostro, firmó la 
notificación judicial en la siguiente 
forma: Manuel Sánchez López, ino-
cente. ' ' 
A las tres de la madrugada llegó al 
campamiento el- defensor del. reo, se-
ñor Serrano Batanero, que tuvo una 
entrevista muy emocionante con el 
ex-capitán Sánchez. 
ÍEl defensor pidió al reo perdón pa-
ra María Luisa, y, enternecido, ex-
clamó Sánchez: . . ... . 
—¡I>a perdono !' Perdono a todos 
los que me han amado y así ruego a 
la Prensa que vuelva a publicar mi 
úl t ima voluntad, diciendo que tam-
bién he perdonado a María Luisa. 
Sánchez, desde que llegó a la capi-
lla, estuvo acomipañado de dos sa-
cerdotes, dos hermanos de la caridad 
y el capelMn del Cuerpo de minado-
res don José Melero. 
E l reo ha tomado durante la ma-
drugada algunas tazas de café y cin-
co ó seis copas de coñac. 
A las tres el señor Melero confesó 
al reo. 
L/a conferencia duró tres cuartos 
de hora. 
Seguidamente el propio capellán, 
ayudado del de prisiones militares, 
admtmistró al ex-capitán Sánchez la 
sagrada comunión, diciéndole: 
—Esta forma tan pequeña repre-
senta un Dios muy grande. 
Pocos momentos después oyó el ca-
tpitán Sánchez el toque de diana y le 
impresionó tanto que dejó caer la co-
pa de coñac que se disponía a beber. 
A las seis y minutos llegaron al cam-
pamiento un batallón y las fuerzas de 
ingenieros y artillería que debían 
formar el cuadro. 
También llegó una sección a la que 
pertenecía el piquete encargado de 
ejecutar la sentencia. 
Cerca de las siete de la mañana los 
sones de la Marcha Real, salud a mío 
la bandera indicaron que se acercaba 
el momento de la. ejecución. 
Poco después de la» siete, las 300 o 
400 personas, en eu mayora periodis-
tas que se hallaban situadas frente 
al espolón del polígono de tiro vieron 
que se acercaba una triste comitiva. 
Un coche de Sanidad Militar avan-
zó lentamente, escoltado por soldados 
con bayoneta calada. En él venía el 
reo. 
Cuando el furgón llegó al cuadro, 
monhentos antes habían formado las 
tropas, se produjo un movimiento de 
espectación grandísima. 
Se vió al ex-capitán Sánchez des-
cender pesadamente del furgón. 
Vestía traje oscuro, sombrero hon-
ern y botas de color. 
Transcurrieron cuatro o cinco mi-
nutos durante los cuales él reo, con-
jnovidísimó. abrazó a su defensor y él 
mismo le vendó los ojos y después be-
só un Santo Cristo srrande de madera 
que llevaba el capellán. 
Enseguida do pie. a unes tres me-
tros y medio de distancia, seis sol-
dados del regimiento do Asturias, un 
.^arífento y un cabo, al mando del íe-
mont.p señor Amorf^o oHmiió prepa-
rar las armas, y nuentras un fuerte 
" Disparen!" se oía sonó una descar-
ga cerrada cayendo instantáneamen-
te el ex-capitán Sánchez ya cadáver. 
Sobre la muerte 
ílel p e r a l Rejes 
Con mucho prusto publicamos la • 
guíente carta cuya copia nos envW*1', 
señor Sccades. Dice así • 51 
"Habana 17 de Noviembre do IQio 
Sr. Presidente del Centro de V ¿ 
ranos de Ciego de Avila. 
Impresionado profundamente as? i 
nato coronel Simón Reyes, patriota mí 
ntisimo y último jefe rnío guerra in 
dependencia, debemos todos veteran^' 
sm diferencia política alguna, coadv 
var enérgicamente con Gobierno v TA 
mmistración de Justicia, esclarecimien 
to crimen, solicitándose garantías h 
teres general, honor nacional, vid¿, 1 
bertadores cubanos.-(f) Manuel ¿, 
l T s o r p r e s í i 
d e a l h u c e m a s 
(Viene de la primera página) 
Esto no es posible hacerlo sin qn 
ocurran hechos aislados y sin que S 
acechanzas del moro nos causen al 
gunas víctimas; pero si pueden evitan 
se nuevos Barrancos del Lobo, iiUe. 
vos Sidi-Hamet el Hach y nuevos Lau. 
zien de bien triste recordarción. 
T el general Marina sin decir esti 
boca es mía. Los cronistas de la gtK». 
rra se han causado de indagar inó, 
tilmlente los proj'ectos del Reaident< 
general y esperan a que nos de otra 
sorpresa como aquella del Gurugú. 
Y es que nadie puede seguir ta 
planes del caudillo porque, como dic» 
Antón del Olmet, es sagaz y prudeu» 
te y veda sus decisiones hasta el ing. 
tante oportuno de mostrarlas ya li» 
chas. 
Participo de la impaciencia de lo< 
cronistas que se aburren en Marru» 
eos; pero reconozco que el mostrar 
se impenetrable es uno de los mál 
elementales deberes de un jefe en 
campaña. 
KEVIR. 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
P R M S I O N E S 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratioo de l« Universidad 
GARGANTA. N A R I Z Y 0 I D 0 S 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todoí 
loe días excepto ios domingo». Con« 
fult&s y operaciones en el Hospital 
Mereedes lunest miéreolee y viernef t 
les 7 de la mañana. 
.3738 N-l 
Dr. M . Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultes de 1 2 a 3 Carlos lli 8, B. 
Piel, Cirujia, Venéreo y Stfiles. 
Aplicación especial del BCe-Neosalvasan 914 
14178 26t-10 26m-ll N. 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialistl 
del Centro Gallego y del Hospital Xúnie' 
ro 1. Corisultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en* 
tre B y C , teléfono F-3119. 
3762 N-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examsn visual de la uretra, vejiga K 
paraclOn de la orina de cada rlñón con lo* 
uretrosoopios y clstocoplos m&s moderno* 
Counnltr.* eu iVeptuuo núir. 451, baJoSf 
de 4% a B% Teléfono F-1354. 
3770 N-l 
Ledo, ¿ivarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 3ü. De 1 a 5. Teléfono 
A—7^47. 
3772 N-l 
D R . P E B D O M O 
Vías ur'jaana». iüsirecnea fie la orms. 
Venéreo. Hlrtrocel». í-'ífllis tratada ?or l» 
Inyección del 606 Teléfono A-5448. l>« 
12 a 3, Jzs-í, Mfcrta 'uimero 23. 
3740 N-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Pi'RAMB.VTE WOBTAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
EJ remedio míL* rftn'ílo y mesuro en !» cu* 
raciO.i de 1* gronorrea, blenorragia, flore* 
Mancaa y dí toda claae de flujos por 
tlguor que s'jan. Se garantiza n» caw** 
estrechez. Cura positivaroents. 
!>• venta en todas la*i tarmaciR*. 
3784 N-l 
DOCTOR GAL VEZ 6 U L I L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
I MINALES. — ESfEJRILIDAD.—VE-
| NfiHEO. — S i i l L I b Y HEilNIAS O 
j QUEBRADURAS. 
Consultas ds 11 a 1 y de 4 a 6 
48 HABANA 49 
l¿»p«ofe2 para \Q¿ i&baw de .5^ a « oí->« • N-l 
Dr. B . O y a r z ú n 
Jefe de la Ciluita v.: venéreo y sífilis * 
la casr, de eaflr ? "La Becéflca;' del Cen 
tro Gallego. M 
Ultimo procedi' lento en la aplicacio 
intravenosa del nuevo t06, por serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AITOS. 
3988 26—N.U 
l^riCi í l O Ufe' I U i f l U i l l i ü . 
U Paiacii 
Con motivo de embarcarse mañana 
'para España, hoy -estuvo a despedirse 
del señor Presidente de la República 
el Cónsul de Cuba en Santander, se-
ñor Hernández Catá. 
EL GOBERNADOR DE LAS V I -
LLAS. 
Acompañado del Secretario de 
Agricultura, hoy estuvo en Palacio el 
.Gobernador Provincial de las Villas, 
general Carrillo, quien nos dijo se pro-
ponía hablar con el Jefe del Estado, 
de asuntos de la citada región. 
Interrogado por nosotros acerca del 
paradero de "Chencho," el esñor Ca-
rrillo nos contestó, serle desconocido 
actualmente, proponiéndose indagarlo 
de una manera positiva tan pronto re-
grese a Santa Clara. 
Secretaría de Gobernación 
REGRESO 
/ Ha regresado hoy de su viaje a 
Oriente, a donde fué en comisión del 
servicio, el General Calixto Enamora-
•do, Jefe de la Sección de orden pú-
blico y corrección de la propia secre-
taría. 
FELICITACION 
- E l doctor Núñez Pérez estuvo hoy 
en Palacio con una comisión del co-
mité conservador del barrio de Jesús 
María, a felicitar al general Menocal, 
por la prontitud con que ha sido ex-
tinguida la partida de alzados en 
Remedios. 
VISITA DE ÜN DIPLOMATICO 
Según estaba anunciado, a las once 
y media de la mañana de hoy el se-
ñor Presidente, de la República, re-
cibió en audiencia privada al minis-
tro de la República francesa Mr, .Tu-
les D. Clerq, quien acaba de regresar 
de su viaje por Europa. 
EL DOCTOR FRANK MENOCAL 
Para hablarle de asuntos del de-
partamento a su cargo hoy visitó al 
señor Presidente de la República el 
director de Inmigración, doctor 
Fi-rink Metíocal. 
ASUNTOS DE LAS VILLAS 
El representante señor González 
"iglesias, visitó al general Menocal," 
para hablarle de asuntos de las Villas. 
ROBO 
; ~ El Gobernador Provincial de Santa 
-•^áraf ha. telegrafiado a Gobernación, 
dando cuenta de haber sido robada en 
^S'Jti&che' Sel-* luaes - Aína"- camisería en 
Placetas, habiéndose llevado los la-
drones $30, un revólver y efectos. El 
autor del hecho Ricardo SantiMn, 
fm' detenido ocupándose en su poder 
lo robado.-
Secretaría de Justicia 
- - 'írtCJEN-eiA" 
Sfe le han ooncédícTo seis días de l i -
cencia para asuntos particulares, al 
Subsecretario de Justicia, Ldo. Angel 
Portillo y Gruilloma, quien se encuen-
tra ren Matanzas. • 1 
Durante su ausencia lo sustituirá 
en_dicho c_argo_ eLLdo. Antonio Fer-
"¿ández'^riadopPrrector de Justicia. 
T E L E G R A M A 
Remedios, Noviemíbre 19, 8?20 a. m. 
Se celebró moctoié una grandiosa ma-
niFesta -ión popular de protesta cont a 
los representantes de las Villas por no 
haber pedido nada para esti ciudad en 
el presupu^to que el gobierno asigno 
a tasta, proviui-ia. 
La manifestación recorrió vanas ca-
lles. 
La banda municipal ha concurrido. 
La manifestación hizo parada delan-
te del Avuntamieiito y dirigieron la 
rpalabra al público el Alcalde mumci-
pa] y varios oradores conservadores y 
liberales. 
EL CORRESPONSAL. 
Centro Asturiano de la Haliana 
S e c r e t a r í a 
(Junta General ordinaria administra-
fiva,—Continuación.) 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio a los señores socios 
del Centro, para que se sirvan concu-
rrir a la Junta General ordinaria ad-
ministrativa, correspondiente al tercer 
trimestre del corriente ano, que se ce-
lebrará en los salones de la sociedad, 
el jueves próximo, día veinte del co-
rriente mes, para tratar de los asuntos 
pendientes de la sesión anterior. 
La Junta comenzará a las ocho de 
h no lio. v para poder asistir a ella 
y.tomar parte en las deliberaciones, se-
rá requisito indispensable la presenta-
dón del recibo del mes de la fecha. 
üüi aiia. 17 d¿ Noviembre de 1913. 
El Secretario, 
R. O. Márgibcz. 
r 401S 2-18 
L a m u e r t e dei 
coronel R e y e s 
El l eón de la T r o t o 
/Wan/fcsfac/on e n C i e -
g o d e A v i l a . 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, Noviembre 19, 10 
a. m. 
El 'Comité Ejecutivo Mpnieipal Con-
servador se reunió anoche y acordó: 
Celebrar una gran manifestación 
que pida la investigación y el esclare-
s-i miento de cuanto se relaciona con la 
muerte del coronel Reyes, el león de la 
Trotcha. 
El juez especial señor Tejera Uegó 
anoche. 
El Comité Ejecutivo le ha ofrecido 
su apoyo. 
La manifestación se celebrará el do-
mingo próximo. 
Será grandiosa. Toda la Trotcha la 
robustecerá. 
Ha llegado el activo repórter señor 
Ramión Díaz. 
EL CORRESPONSAL. 
Al r o i p e í l a molienda 
Empieza a moler el día 25 del actual 
Por la mucha abundancia de caña 
que tiene el central ^Stewart Sugar 
Company," que cuenta con campos 
para más de 400,000 sacos de azúcar, 
tiene el proyecto de comerzar a mo-
ler el próximo lunes, día 25 del co-
rriente mes. 
Para los primeros días de Diciem-
bre hay varias fincas que se están 
preparando para empezar también la 
molienda. 
Esta zafra que se avecina comen-
zará temprano. 
^ • t i ^ 
Los recursos de -
amparo en la posesión 
IMiPQRTDAfNTE OOlMMDGAOjW 
BEL iSEORETiAiRlX) DE JOSTIOTA 
¡Habana, Noviembre 18 de 1913. 
Sr. Fiscal del Tribunal Supreimo. 
Señor: 
Con conocioniento, esta Secretaría, 
de que la justiciera y muy práctica 
disposición contenida en la Orden nú-
mero 362, de 1900, dictada con el es-
ipíritu m?ás equitativo para dar ampa-
ro en la posesión al que'se despoje ó 
perturbe de lo que legítimamente le 
pertenece, ha venido a ser objeto de 
torcidas interpretaciones para lograr 
con ello los que persiguen, contra to-
da razón legal, el incumplimiemto de 
resoluciones y sentencias que le son 
contrarias; dándose casos de que en 
nuestros Juzgados, y especialmente 
en los Municipales, donde por razón 
de competenicia son más frecuentes 
los juicios de desahucios, la malicia 
de los litigantes promuevan, tergiver-
sando las ideas que son admitidos por 
los Jueces y que consiguen, con grave 
escamio de los principios de verdade-
ra justicia, una manera de burlar la 
(Ley, eludiendo cumplirla, p por lo 
menos, el estancamiento de una ejecu-
ción que así detenida produce gra-
ves perjuicios al que en la posesión 
de su derecho, ve éste frustrarse por 
medio de una inconsistente alegación. 
Produciéndose tales hechos, esta 
Secretaría, en cumplimiento de su de-
ber de velar por el buen nombre y 
fama de los Tribunales de Justicia y 
por los intereses de los particulares, 
no queriendo consentir que bajo un 
aspecto legal se entronice la desmo-
ralización y la injusticia: 'estimando 
que en la interposición maliciosa jie 
esos recursos de amparo al sólo efec-
to de detener el cumplimiento de una 
sentencia de desahucio, por indivi-
duos que en manera alguna justifican 
ni la posesión ni la propiedad de la 
finca, constituyen verdaderas infrac-
ciones punibles de la Ley que pudie-
ran estar comprendidas ya en la Or-
den 1116 de 1900, que trata del delito 
de perjurio, ya en el Artículo S i l en 
relación con el 3.10 del Código Penal, 
ya en el artículo '5651 mismo Códi-
go ; y no teniendo otro medio para la 
realización de sus propósitos que la 
intervención del Ministerio Fiscal y 
la exigencia por parte de los funcio-
narios de ese orden de toda la res-
ponsabilidad criminal en que por al-
guien pudiera haíberse incurrido en 
esta clase de juicios; ruego a usted 
se sirva dirigir comunicación a todos 
los funcionarios a sus órdenes, en-
cargándoles que siempre que tengan 
conocimiento de la existencia de jui-
cios de amparo interpuestos en las 
demandas de desahucio, examinando 
detenidamente los procesos, denun-
cien los delitos que en ellos pudieran 
resultar cometidos y exijan laa res-
ponsabilidades penales que de los 
mismos aparezcan. De usted atenta-
mente, (f) Cristóbal de 1?. Guardia, 
Secretario de Justicia. 
'A Otíf. CAMISETAS ^ ^ $ 4 ^ 
. PAHÁVESTIR Q FC ANTE '] 
: - . X ? t ó A S A R E V I L l A 
•B£USC<}AÍNS4 CNTÁtZANJÁY S.JDSĈ  
CABLEGRAMAS 
C 3SÍ>3 36-3. N. 
¿Quieres nacer cuen. pají» 
con un restldo elegante 
y atraer por arrogante 
fas miradas a grana V 
Pues en San Raff"! 
por la parte de Gallado 
encontrarás mano a ma-
las telas de fantasía 
que Inclfin y la Convpc-L? 
oírecer al paroquJanĉ  
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
La s i t u a c i ó n /ne/fcana 
COMENTARIOB DS UN AMERI-
CANO RESIDENTE EN MEJICO 
Nueva York, 19. 
Un periódico de esta ciudad publi 
ca una carta de un americano resi-
dente en Méjico, que ha llamado mu-
dho la atención, por log interesantes 
comentarios que hace de la situación 
en ese revuelto país. 
Dice el corresponsal: 
^ Ouál será el fin de esta situación 
nafiie lo sabe, pero de todos modos 
los americanos que aquí vivimos sa-
limos perdiendo. Las ideas del Pre-
sidente Wilson respecto a este país se 
fundan en uu desconocimiento total 
del verdadero estado de las cosas. 
Preciso es vivir en Méjico muchos 
años para conocerlo. Y lo peor es que 
Wilson no quiere disipar su ignoran-
cia de los hechos escuchando a los 
que están bien enteraídos. El Presi-
dente Wilson ha estado "coquetean-
do" con los rebeldes del Norte que 
manda Oarranza. Ahora bien, Ca-
rranza es un buen viejo, bastante 
simpático, pero sus secuaess son fero-
ces cuadrillas de ¡bandidos. Y no es 
posible que pueda mantener a sus 
huestes dentro ide los límites debidos. 
La verdad es que el país, hoy por 
¡hoy, no î uede ser dominado por nin-
gún mejicano. Hubo un tiempo en 
que Huerta hubiera podido dominar 
la situación y hasta pacificar el país, 
si hubiera contado con el apoyo de 
los Estados Unidos. Pero nuestro go-
bierno no lo consiidieró di^no de su 
apoyo. Ahora la situación es absolu-
tamente caótica. Si no intervienen los 
Estados Unidos o cualquiera otra po-
tencia europea, el actual estado de 
cosas continuará indefinidamente. 
"Yo, personalmente, no puedo sus-
traerme a cierto sentimiento de ad-
miración hada Huerta. Indudable-
mente, es un hoirbre que "come fue-
ge," y, se^ún dicen los misioneros, 
acostumlbra empinar el codo." Creo 
que tamJbién alguien me ha dicho 
que echa sapos y culeibras por la bo-
ca. Esto, indudablemente, lo mal-
quista con los sobrios estadistas del 
"jugo de uva/ ' ipero lo caracteriza 
como ¡hombre de fibra. Además, él es, 
fuera de toda duda, el hombre "man-
dado a hacer" para dominar la situa-
cióm, y si tuviera dinero y apoyo no 
tardaría en restablecer la normalidad 
en el país." 
A N I S NECTAR 
E L M E J O R D E L M U N D O 
M o n o p o l i o t a b a c a l e r o 
Montevideo, 19. 
Anúnciase que un sindicato de ca-
pitalistas franceses ha propuesto al 
gcbierno uruguayo que le conceda el 
monopolio de las fábricas de tabaco 
en todo el país, per un período de 
treinta años, privilegio por el cual es-
tá dispuesto a pagar una buena suma. 
Es probalble que el proyecto sea to-
mado seriamente en consideración, 
pues el gobierno, después del fracaso 
,del proyectado empréstito, no sabe de 
dónde va a sacar el dinero para el pa-
go de los intereses de la deuda nacio-
nal. 
RIMAS 
Para Daniel Alvarado. 
Mírala, como cruza por tuvera. 
Con ©se aire grotesco; 
Es la misma que ayer, joven y virgen. 
Te juró amor eiterno. 
Es la misma que ayer, pobre y humilde, 
Y temblando de amor, como un lucero, 
'Hablaba de la unión de nuestros seres, 
Y una casita blanca, allá en un huerto. 
¿Te es extraña, verdad? ¡No la conoces! 
No puedes comprenderlo. .. 
No conoces la vida, ni tampoco 
Conoces las mujeres... ¡Pobre enfermo! 
¿Quieres saber su historia? ¡Como to-
•Es bien vulgar por cierto: (das! 
Vendió su honor por un puñado de oro, 
Y así rodó hasta el cieno. 
Hoy vende a todo el mundo sus placeres, 
•Por un ínfimo precio; 
Ya tiene toda el alma corrompida 
Y envenenado . el cuerpo. 
Mírala, como cruza por tu vera, 
Con ese aire grotesco. 
¡Es la misma que ayer, joven y virgen, 
Te juró amor eterno! 
Alfonso Camín. 
Octubre, 1913. 
E L SONETO. 
Un nido de catorce ruiseñores. 
Un bando de catorce mariposas. 
Un rosario de cuentas milagrosas 
Despidiendo catorce resplandores. 
Sol de catorce- rayos de colores, 
Rosal florido de catorce rosas; 
Una arpe de catorce melodiosas 
Cuerdas de lumbre pare hablar de amo-
t (res. 
Florón de aristocrática hidalguía. 
Corona de la excelsa poesía, 
Brillando entre catorce lumbraradas... 
Y ec el soneto ante tu faz de espumas, 
¡Regio abanico ds catorce plumas 
Brillando al Sol como catree espadas* 
Alfonso Camín. 
Sania I s a b e l 
Madrid 19. 
Con motivo de ser hoy el santo de 
la Infanta Isabel, ha sido visitadísi-
ma por la nobleza, por elementos del 
gobierno y por el cuerpo Diplomático 
acreditado en esta Corte. 
Como la infanta Isabel goza de me-
recida popularidad, no ha extrañado 
ver a numerosas personas de las cla-
ses humildes que acudían al Hotel de 
la calle Quintana para reiterar una 
vez más a la infanta el cariño que por 
ella siente el pueblo madrileño. 
Los r e p u b l i c a n o s 
p o r t u g u e s e s 
Lisboa, 19. 
Dicen de Oporto que en aquella cíu 
pital se ha celebrado una gran mani-
festación con motivo del onorme triun-
fo obtenido allí por los candidas re-
publicanos. 
E n e l c r á t e r d e l V e s u b i o 
Ñápeles, 19. 
Trescientos marineros americanos 
ascendieron por la noche al Monte Ve-
subio, alumbrándose con antorchas. 
. . Vaaics de ellos, posteiiormentes 
vdescendieron al cráter, acompañados 
del profesor Malladra. 
Padres n e u r a s t é n i c o s , Leed: 
Los niños más desgraciados son los de 
padres neurasténicos. ¡Qué porvenir más 
triste el de esas criaturas educadas entre 
el desorden y la discordia! 
Porque aunque los neurasténicos crean 
lo contrario, en sus casas abunda todo lo 
que perjudica a la educación de sus bijos. 
Y esto que anotamos debe evitarlo to-
do bombre digno, porque hay compromisos 
que no pueden rehuirse, y ninguno como 
el de la educación de los hijos. 
La neurastenia no es una enfermedad 
incurable como creen los neurasténicos, 
el que se abandona acaba en loco, pero el 
que toma el elíxir antlnervioso del doctor 
Vemezobre se cura prontamente. 
Para convencerse de la eficacia del elí-
xir antinervioso del doctor Vemezobre, 
basta tomar una cucharada en los momen-
tos más difíciles de la enfermedad, cuan-
do se es presa de un ataque de nervios, 
por fuerte que sea. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuiio esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
Los Madero en l i b e r t a d 
Vera cruz, 19. 
Evaristo y Daniel Madero, familia-
res d|el presidente asesinado, junto 
con Leandro Aguila y su hijo, que es-
taban encerrados en la fortaleza de 
San Jiian de Ulua, acusados de sedi-
ción, han sido puestos en libertad ba-
jo fianza. 
El gobierno de los Estados Unidos 
ha notificado al de Méjico que vería 
con desagrado cualquier accidente 
que les ocurriese. 
L a p r o t e s t a d e B u l g a r i a 
Sofía, 19. 
Bulgaria, después de su derrota en 
el campo de batalla y en el de la di-
plomacia, lia emprendido una activa 
propaganda para convencer al mundo 
de que ha sido despojada de sus legí 
timos derechos. 
Acaba de completarse aquí un ma-
pa extenso y miriucioso de la baja 
Macedonia, objeto de disputas entre 
griegos y búlgaros y causa de la se-
gunda guerra balkánica, para demos-
trar la preponderancia de las poblar-
cienes búlgaras en ese territorio 
cuando estalló la guerra. 
Este mapa de diez pies de largo y 
tres de ancho, será distribuido pro-
fusamente en todo el mundo civiliza-
do. 
jCerveza "Tropical?" Bien 
"¿Tívoli?" Pues con franqueza 
mi querido Don Serán, 
Si está usted sano, cerveza, 
y si está enfermo, también. 
N a r r a c i ó n s e n -
s a c i o n a l 
La muerte de G-arcía Jalón, según de-
claraciones íntimas hechas por el 
capitán Sánchez a su defensor. 
Mañana publicaremos una intere-
sante narración de cómo murió Gar-
cía Jalón, según el tristemente célebre 
capitán Sánchez, recientemente fusi-
lado. 
D E C A M Á J U A Ü I 
Camajuaní. Noviembre 19. 
9 y 15 a. m. , 
Ha llegado la persona designada 
por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica para investigar lo relativo a la 
desaparición del Secretario de la Jun-
ta. 
Informaré el resultado. 
Bello. 
CONSECUENCIAS DE LA ^ 
• " D E S C O N M I O r 
(Viene de la primera página.) 
Secretario lo. : demente Vázquez 
Bello. 
Secretario 2o.: Bartolomé Sagaró. 
LA MINORIA CONSERVADORA 
Rota la Oorgunción, el Partido 
Consiervador, falto del concurso cons-
tante de los representantes asbertis-
tas, se hallará en la Oámara en mi-
noría. 
¿Quién será el leader de esta mi-
noría? 
El nombre de L/anuza está en todos 
los labios. Xo importa que el ilustre 
hombre público no acepte esa desig-
nación; estando él en los escaños 
¿quién sino £1 será el leader? 
WIFREDO FERNANDEZ 
A l escribir el nombre de Lanuza 
nos vino a la mente el de Wifredo 
Fernández. Goza de grandes simpa-
tías y de un enorme prestigio el dis-
tinguido director de " M Comercio"; 
pero forma parte de los representan-
tes por Pinar del Río; y la repre-
sentación pinareña del Partido Con-
servador se halla actualmente casi ca-
si en el mismo *' estado de ánimo'' que 
los asbertástas." 
LOS PRESUPUESTOS 
La verdadera gran dificultad del 
Gobierno estriba en los Presupues-
tos. 
ÍBl proyectado empréstito no ha si-
do aprobado aún. Es posible que no 
lo sea ya. Y llegada la fecha de la 
discusión de los Presupuestos, el Go-
bierno, sin mayoría en la Oámara y 
muy débil en el Senado, es probable 
que no pueda cumiplir sus compromi-
sos en el próximo año económico, ya 
que el Presupuesto que se aprueba 
será del gusto de liberales y asber-
tistas, es decir, contrario a los de-
seos y planes del Ejecutivo. 
En fin, como en el célebre saínete 
puede decirse ahora: "¿quién compra 
este l ío"? 
Fami l i a r idad pe r jud ic ia l 
No hay nada que justifique la existea-
cia de tantos hombres débiles como entre 
nosotros existen. 
Es cierto qne en 'los países cálidos se 
pierde más pronto que en los fríos el vi-
gor de la edad juvenil, pero esta no es 
razón que convence, porque las pildoras 
vitalinas curan la impotencia en todos los 
casos, bastando para ello un tratamiento 
constante. 
Existiendo la medicina para curar una 
afección es necesario estar muy familia-
riaado con la desgracia para no ponerle 
remedio al mal. 
¡Las pildoras vitalinas se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a man-
rique y en todas las farmacias. 
LOS SUCESOS 
INSULTOS 
Alejo Martínez González, vecino de 
O. entre 23 y 25, en el Vedado, hizo 
detener a María Teresa Valdes Ro-
dríguez, vecina de Chamorro 5, por-
que en la bodega situada en Fundi-
ción y Picota, le llamó "buchón." 
La acusada negó el hecho. 
AMENAZAS 
• Antonia Fernández Dorta. veema 
de San Isidro 60, acusó a Basilio Fe-
rrer, de Aguila 114, de haberle ame-
nazado. 
El acusado negó la acusación. 
CHOQUE 
En la esquina de Belascoaín y La-
gunas, fué arrollado por un carretón 
de la compañía del alcantarillado, el 
carro de dos ruedas número 8,S0ó, 
que guiaba José Gregori Zorrilla, ve-
cino de San Leonardo 21, en Jesús 
del Monte, rompiéndole una rueda. 
NIÑO MALTRATADO 
Elena Saldo val Cañizares, vecina 
de Gervasio 135, acusó a Bernardina 
Liaza Lincheta, del mismo domicilio, 
de que constantemente maltrata a su 
menor hijo nombrado Miguel, de 14 
meses, porque llora. 
La acusada dice que es incierto que 
ella maltrate al pequeñuelo y que és-
te llora porque ella no le da de comer. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
A L D I T O A M O R 
EN " B E L E N " HOY 
MIERCOLES ROSA 
GRAN CINE CONCIERTO 
El satén más lujoso de la ciudad. 
Exhibición de ta emocionante y artís-
tica cinta ¡MALDITO AMOR! 
Centro ¿e reunión de bellísimas da-
mas, las que serán obsequiadas con pre-
ciosos bouquets de flores y un resalo 
especial,_ propio de estación, a la se-
ñora, señorita o niña que resulte agra-
ciada. 
Compostela 139, frente a Belén. Los 
tranvías pasan por la esquina. 
10 ^ts. TODA LA FUNCION 
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EL"SARATOGA" • \ 
El vapor correo americano "Sarato-
ga" fondeó en bahía esta mañana, a 
primera hora, procedente de New 
York. 
El "Saratoga" trajo 174 pasajeros, 
entre ellos, el ex-Ser;retario de Obras 
Públicas, señor José M. Babé y señora. 
Las señoras Caridad M. de Beníte^ 
y su hija Hortensia; Lulú E. Oonsico 
y su hija Edith; Fidelia G. Echarte y 
Josefina G. Fernández y sus hijos Jo-
sefina, Catalina, Estrella, Evangelina, 
Esther y Miguel. 
El catedrático del, Instituto, doctor 
Felipe García Cañizares, su esposa e 
hijo Felipe. 
El Director de Comercio, en la Se-
cretaría de Agricultura, coronel Justo 
Carrillo y señora. 
El ingeniero don Francisco Parade-
la, su esposa e hijos Rafael y Adriana. 
Los señores Francisco Crespo, Ro-
dolfo G. Betancourt, José M. Díaz, 
Robert D. Dunlop, agricultor de Cali-
fornia, con su esposa; Enrique Fun-
dora, Myran H. Hammoaid, ingeniero; 
Pedro Junco, Tomás Lamadrid, Luis 
E. Muzarieta, Mario A. Pérez, Fran-
cisco S. Rosell y señora; Andrés A. de 
Terry, señora e hijo Tomás; Celestino 
Tomasillo, y José Zayas, comerciante 
de esta capital y del interior de la Re-
pública. 
Y el comerciante acuafcoriano señor 
Victor Ceballos y familia. 
EL " ALFONSO X I I " v _ 
Procedente de Veracruz y Ooatzoal-
cos, llegó hoy a la Habana el vapor 
español "Alfonso X I I . " 
Entre los pasajeros que trajo para 
esta capital figuraban; 
La señora Elisa Perdomo de Sanje-
nís esposa del ex-Cónsul de Cuba en 
Veracruz, acompañada de sus hijos Li -
lia y Joaquín. 
El nuevo Cónsul de Méjico en Gal-
vestón, señor Canuto Bulnes Favar.̂ s, 
que va a tomar posesión de su caigo, 
acompañado de su familia y su secre-
tario, señor Mario Maza Serrano, 
Los comerciantes don Serapio Susu-
11a y don Juan Francisco Bao. 
Las religiosas Sor Desamparados 
Portales, y Sor Ana García Anasarte. 
Y los artistas Elisa, Eduardo, Pilar 
y Julia Muñoz y Galen, " Los Sevilla-; 
nitos," que vienen a trabajar al teatro 
Casino. 
DE TRANSITO 
De tránsito para España van, el Se-
cretario de la Legación de Méjico en 
Madrid, licenciado Alfredo Gómez de 
la Vega y el 'Cónsul mejicano en San-
tander, señor Félix Magaña Ramírez 
ENFERMO 
Ingresó en el hospital "Las Ani-
mas," por tener la temperatura anor-
mal, el pasajero del "Alfonso X I I , ' r 
Isaac García. 
EL "MASCOTTE" 
Llevando 29 pasajeros salió hoy pa-
ra Key "West el vapor americano "Mas-
cotte." 
Entre los pasajeros que em'barcaroTi 
en el citado vapor, figuraban el ex-di-
putado mejicano licenciado José Caste-
llot y señora, que llegó el lunes a la 
Habana, huyéndole a Huerta. 
El médico americano doctor Gorge 
Lerek, y los comerciantes señores 
Francisco Arredondo, F. J. Alien y 
señora, J. F. Haas y Titas Viera. 
EL "ST. GOTHARD" 
Este vapor inglés llegó hoy de Bo.» 
ton, con carga general. 
UN BERGANTIN 
El hergantín inglés " Allanwilde" 
salió esta mañana para Mobila, en la* 
tre. 
NO TIENEN NOTICIAS 
En la casa consignataria de los vk 
poras de Trijulio no se tenían notici;i.^ 
esta, mañana del "Caridad Padilla."* 
varado, según publicamos, cerca le 
Santa Cruz del Sur. 
Centro Asturiane 
D E L A HABANA 
» W RECREO V ADORNO 
B A I L E DE S A L A 
S e c r e t a r í a 
Se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, que el próxi-
mo domingo día 23 del actual, se ce-
lebrará en los salones de nuestro Cen-
tro, un gran baile de sala. 
Para tener derecho a concurrir a 
dicha fiesta, deberán los socios presen-
tar el 'recibo del mes de la fecha, a la 
comisión de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los pre-
ceptos del reglamento de la Sección, 
rechazando a los que por cualquier cir-
cunstancia resulten inconvenientes. 
Las puertas se abrirán a las 8 de la 
noche, y el baile dará comienzo a las 9. 
No se permitirá la entrada a los ni-
ños menores de 12 años. 
Habana 19 de Noviembre de 1913. 
El secretario de R. y A. 
Jesús Fernández Alonso. 
C 4031 4t-19.-ld-23 
Ts: cansancio ni trlsüeía 
eu tu vida sentirás, 
si fumas con ente,--
cigarros de Parta 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados, ¿fc. 
A oréelos razónablfto ci¡ "El Pasaje," Zu» 
hiefa ^ enir« Teniacte Rey y Obrapla. 
3796 N-l 
P A G I N A C U A T R O i a r i o d e l a m a r i n a N O V I E M B R E 1 9 D E I t t t a 
D E P R O V I N C I A S 
DE FRAY BENITO 
Una uoda. 
En Ja Iglesia Pairroquial y en las .pr!-
eras horas de la noche de ayer, fué deB-
ieada solemnemente por el Rvdo. P. Do-
vlnioo Fray Germán Hilaire, iuna joven y 
simpática pareja. 
Cecilia Lafuente Farr&n. 
Y Emiliano Zaldívar Portellea. 
Triunfante y heila, mostrando en bus 
labios una plácida sonrisa, alegó Cecilia 
a las «radas ^el altar, del brazo del pa-
drino de la ceremonia, el respetable ca-
ballero señor Miguel Puiig Proenza, Alcal-
de de Barrio y Recaudador. 
Seguíale la digna señora Ro«a Julián de 
Puig, madrina, del brazo del dichoso Emi-
liano. 
Y a continuación todo lo que más Tale 
y representa en eata sociedad. 
Señoras: Proenza de Soberats, Puig de 
Cordobés, Hernández de Puig, Martínez de 
Cobas, Padilla de Pupo, Torres de Dofri-
co, ZaWIvar de ZaldÍTar, Cervina de Al-
fonso, Hernández Pila de Veláz<ruez 7 ^or-
telles de Zaldívar y Cordobés de Coberat». 
Señoritas: Enriqueta Jordán, María L. 
Proenza, Caridad y María Puig, Didurhia 
Velazco, Etelvina Cordobés, Nena Cordo-
xém. 
Antonia Soiberts. Herminia Manzanar, 
l^ovigilda Pérez, Isabel Montero, Clodo-
mira Pérez, Rafaela Rojas, Matilde To-
rree, León arda Pupo, Dolores Rojas, Edi-
lla Hidalgo, Rosa Rojas, Feaiclta Aguilera. 
La* lindas jovencLtas Carlota Tonres, 
firmen Pila, Josefa Fuentes. Narcisa Pi-
la, Manuela Gordillo, Cristina Torres. L.uz 
Sofía Proenza. 
Zoila Rosa y Angela Celta Cordobés y 
Dulce María Fuentes. 
raballeroB: José Soberate, Angel Cor-
<lo<bés, Irineo Leyra, Eduardo SoberaU, 
Genaro Dafuente, Calisto y Jetrfts ¿aldí-
var, Jacinto Hidalgo, Manuel Cordobés, 
Filiberto Torres, Andrés Velasco, Juan 
Bansó y Jesús Proenza. 
Gerónimo Avila, Juan Soberats, Miguel 
Puig, Juan Montero, José Cerviño, Calnne-
rio Torres, Eduardo y Laureano Batista, 
Francisco González y B. Sintes Perdú. 
Después de terminada la religiosa ce-
remonia y una vez firmada el acta por 'los 
f desposados, padres y testigos, señores M. 
Puig y J . C. Alíaro, nos trasladamos a 
la morada de los padres de la novia, donde 
¡fuimos espléndidamente obsequiados con 
exquisitos dulces, vinos y li-corei?. 
Para terminar réstanos tan sólo consig-
nar nuesitroB voitos por la perdurable fe-
licidad de Cecilia y Emiliano. 
OCTAVIO. 
Noviembre 13 de 1M3. 
EL SOL 
ÍXiA 
Fábrica de MUEBLES de Bambú 
Kimonos y Sedas de todas clases, 
Cortinas japonesas, Juegos de niños, ar-
tículos para regalos y día de santo, en 
gran surtido. 
O'Reiüy SO^ntreVIllegas y Aguacate 
O V O M A L T I N E 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
0 
S E I S 
| POSTALES cíe al PLATINO 
J EK EL ESTUDIO FOTOGRAFICO OE 
I Colominas y Cía. 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de 
^ t a m a ñ o natural no tienen com-
^ petencia. 
5 Esta casa es la primera que 
5 da siempre a conoDer las últ i-




íLa sólida reputación que jusitaniente dis-
frutan I03 galenos doctores Antonio San-
tlesteban Beltrán, Antonio Pérez Cama-
cho y el doctor Noguelraa, ha obtenido un 
nuevo triunfo. 
Refiérome a la operación practicada en 
el vecino pueblo de Cabalguán a la dis-
tinguida señorita Adelina Rodríguez Cár-
denas. Le fué hecha la difícil operación 
de laparotomía por padecer de Ulcera en 
el eetómogo, operación diflciJísima. Toda 
esta sociedad hace votos por el total res-
tablecimiento de Adelina así como feli-
cita una vez más a los nombrados mé-
dicos. 
Las caites. 
Con gran actividad se vienen arreglan-
do las calles de este pueblo. Aquí, don-
,8e construyen de cinco a ocho fábricas, es 
jüsto que sus calles se pongan a la aiU:-
ra que el aumento de población requiere. 
Para principios de afio tendremos la calle 
de la carretera ya arreglada y sucesiva-
mente las demás. 
También para principios de afio queda-
rá, terminada la gran fábrica de mampos-
tería del señor Adriano Valle. 
Dirije la construcción el competente 
maestro de obras Salvador Hernández. El 
señor Valle instalará su almacén en la 
nueva casa y estará a la altura de los más 
importantes. 
Aunque las lluvias interrumpieron en 
algo las siembras de tabaco, cesaron por 
fortuna las lluvias y los auspicios de la 
próxima cosecha se presentan espléndi-
dos: ya se han sembrado gran cantidad 
de posturas y es creencia que la cosecha 
de este año superará a todas las an'te-
riores. 
HL CORRESPONSAL. 
Los a r t i ¡ t i c o s 
Tienen en -el a-gua de San Miguel la 
mejor fát'Vflpia para sus mal es sin el 
inconveniente -Je los específicos in-
ventados para combatir sus males. 
Unos cuantos días de uso de estas 
agua-s son bastantes para que se vean 
desaparecer todos los trastornos del 
artritismo. 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Noviembre 15. 
Bautizo. 
Ha recibido las aguas bautismales el 
hermoso nlfio Saturnino Antonio Carba-
jal. 
Fueron sus padrinos el culto caballero 
señor Saturnino de la Portilla y la simpá-
tica señorita Piedad Menéndez. Envia-
mos a los padrea, señores Ramiro Carba-
JW y Andrea Iglesias de Carbajal, nues-tio 
parabién. 
Entre los que asistieron al bautizo se 
encontraban las señoritas ¡María Antonia 
Menéndez, Gloria Alfonso, Felipa Costa, 
Marina Carbajal, tía del bebi; la seño-
ra Rosario Pozo de Ruiz Sánchez, las ni-
ñas Claudina Fernández, María Antonia 




En esta comarca se disponen ya a las 
siembras del tabaco. 
Desgraciadamente el temporal nos hizo 
daño y las siembras que habían hecho 
en las fincas "Vivero," "Hoyo Monterey," 
"Marrero" y otras, fueron totalmente des-
truidas por el reciente temporal. Se dis-
ponen a sembrar en las fincas "Monterey," 
que administra el señor José Santama-
rina y en la finca "Vivero" así como Ga-
bino Menéndez, Francisco María Pérez, que 
pronto empieza y otnos muchos. 
E L CORRESPONSAL. 
DE COLON 
Noviembre 17. 
En beneficio del parque. 
El sábado, día 13, a las 2 p. m. se ce-
lebró una junta en nuestra Casa Consisto-
rial, con el fin de nombrar una comisión 
para la recaudación de fondos y con el 
solo objeto de dotar a nuestro parque "La 
Libertad" de 50 bancos más, haciendo un 
total de 75, los cuales son pocos basán-
dose en el público que concurre diaria-
mente al paseo. 
Para esa junta recibí del popular y en-
tusiasta Alcalde, señor Jorge Brito, que 
presidía la junta, la siguiente invitación: 
"Sr. Sergio Descalzo, « 
Corresponsal del Diario de la Marina. 
Villa. 
Distinguido señor y convecino: 
Ruégele se sirva concurrir el próximo i 
sábado, día 16 del corriente, al salón de ? 
sesiones de la ¿asa Municipal, con el fin 
de asistir a una junta que ha de celebrar-
se, a las 2 p. m. del citado día, para tra-
tar de un particular de alta conveniencia 
para nuestra villa. 
Como he contado siempre con el concur-




Con la pompa y solemnidad anunciada, 
se han celebrado en este pueblo a la San-
tísima Virgen de la Caridad patrona de 
Cuba. 
A las 12 m. del día 15, las campanas con distas, por cuanto son ellos voceros de la ; gran riúmero de voladores nos anunciaban 
opinión pública, y como por ctra parte en \ la proximidad de darle culto a la excelsa 
no lejana época tuve como legítimo tim- j patrona. 
bre de orgullo el pertenecer "a la clase," \ ¡a. las 6 p. m. dió principio el Santo Ro-
le hago esta süp'.íca seguro de que usted | sarlo; y la Salve de "Calahorra," canta-
la acogerá con toda benevolencia y Qion- \ <ja por los Rvdos. PP. Carmelitas y el se-
rará al compañero, asistendo a la junta 
a que me refiero. 
Con gracias anticipadas, queda de usted 
afectísimo s. s. y convecino, Jorge Brito." 
Acuerdos tomados: 
AI objeto de dotar al Parque Central de 
esta villa de los asientos necesarios. Ce-
lebrar una velada lírica en los salones del 
"Casino Español," celebrar en los miemos 
salones un baile, ambos actos de pensión; 
celebrar un desafío de base hall y celebrar 
funciones-de cinematógraf os en los salo-
nes teatros de esta villa a beneficio del fin 
antea indicado, aceptando los ofrecimien-
tos galantes, nobles y desinteresados de 
los señores Juan Martínez Rama y Salva-
dor Sánchez Guerra, empresarios de los 
galones "Apolo" y "Cuba." 
Concurrencia: 
Señoritas Angelina Suárez, Carmelina 
Suárez, Hortensia Lens, Juana Rosa San-
tiago, María de la Caridad Villar, Ana Ma-
ñor Manuel Sandomingo, disparándose un 
sin número de bombas y morteiros. 
A las 4 a. m. del día H5 repique general 
de campanas acompañado de voladores; 
amaneciendo el pueblo muy enigalanado 
con palmas y banderas nacionales. 
A las 7 a. m. Solemne misa rezada por 
un padre Carmelita acompañando el air-
monium, en la que se acercaron a recibir 
la Sagrada Eucaristía gran número de fie-
les, entre ellos muchos niños y niñas de 
primera comunión, preparados por el muy 
celcso Párroco y PP. Carmelitas; sobre-
saliendo las graciosas niñas Bvella Ceba-
.llos Martínez y Graciela Fernández Gar-
cía, las que, vestidas de ángeles hacían 
guardia al Santísimo. 
Acto continuo se cantó la misa de An-
geles por el ya citado señor Cura Párroco 
Pbtro. don Domingo Rodríguez Alvarez, 
acompañándole el armonium y muy bue-
nas veces; el templo era pequeño para 
ría León, Valentina Amador, Blanca Ama- ei número de fieles, estando la Sagrada 
dor, Felipa Amador, Marta Díaz, Lydia I Cátedra a cargo del Insigne orador fray 
Serondo, Amparo Núñez, María Luisa 
Amador. María Núñez, Adela Lens, Amé-
rica Sotolongo, América del Villar. 
Caballeros: En representación de sus 
respectivos periódicos, los señores Gerar-
do de Sotolongo, Corresponsal de "El 
Día;" Juan G. Valdés, Director de "El Li -
beral;" Carlos I. de León, Director de "Ju-
ventud;" Francisco J. Paez, en represen-
Cayetano del Niño Jesús, Carmelita Des 
calzo, el que nos explicó las glorias de 
la Virgen y la aparición bajo el título de 
la Caridad, manifestando su poder y bon-
dad para con los habitantes del Raís como 
buena madre conquistando para Jesucris-
to a todos los que hasta entonces habían 
estado engañados con la superstición y la 
idolatría. 
A la una p. m, los graciosos juegos de 
pollo ente-
tación de "La Independencia;" Sergio Des-
calzo, Corresponsal del DIARIO DE LA | cartón, carreras en sacoe y 
MARliNA; Arnoldo Paltenghi, Corres pon-j pra(io. 
sal Provincial de "Cuba," y los señores ! ^ ias 2 p. m. gran juego de base hall 
Julio Acosta, Alejo Sotolongo, Armando H. | por ia,8 novenas de Canasí y San Juan, 
de Alba, Toribio del Villar, Otedrático de | distinguiéndose los primeros. 
la Granja; Modesto Núñez, Julián More-
jón, José M. Mederos, Juan Martínez Ra-
ma y Rafael Sorondo. 
Al terminarse la junta, nuestro Alcalde 
nos obsequió con dulces y licores. 
Cábenos felicitar a nuestra primera au-
toridad, que ha dado el primer paso con 
muchísimo éxito, de cura hwpWtfci reco-
¡rerá el r^uso df1 •- "aD c ' wi '-o t i c 
le prestará su concui.-o. 
Y, antes de poner punto final le reite-
ro al señor Brito mis más expresivas gra-
cias por las atenciones de que fui objeto 
y -por las frases elocuentísimas que tuvo 
para el DIARIO. 
SERGIO DESCALZO, ( 
Corresponsal. 
A las 6 y 30 p. m. gran procesión de la 
Virgen, recorirendo todas las principales 
calles del pueblo acompañándola la famo-
sa orquesta del señor Eduardo Betancourt, 
de Matanzas. 
Los reverendos PP. Carmelitas y el se-
ñor Cura Párroco quedaron entusiasma-
dos en ver la devoción que este pueblo tie-
ne a la ya citada patrona. 
Acto seguido ee quemaron vlotttrcii pie-
zas de fuegos artificiales por los aficiona-
dos señores Núñez y Santiago Pérez Gó-
mez, dirigidos por el muy nombrado pi-
rotécnico don Roberto S. Andux de Matan-
zas. 
A las 9 p. m. dieron principio en sus 
respectivos salones los bailes de personas 
blancas y de color, estando ambos muy 
concurridos. 
Cura 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su n ú m e r o . 
Y Cura Pronto 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad deseo* 
nocida hasta hoy. 
Con el uso del S Y R G O S O L desaparece lo mis* 
mo la blenorragia aguda que la crónica , sin 
causar dolor y sin que e l paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Depositarios: 
Sarrá» Johnson, Taquechef, 
González y Majó Coiomer. 
Y anoche esa Juventuad entnshasta y 
alegre, disfrutó die una muy simpá-tica 
fiesita bailable, cu* tff-r r'-.-'o r-n la sun-
Kuy itiü:-tía j j Oo..ipstente 
ductor Federico Toidrá. * 
Lo más selecto y distinguida de'nuestro 
pequeño mundo social, se congregó anoche 
en aquella elegante mansión, y a los acor-
des de melodiosa» notas musicales que eje-
cutaba al piano el propio doctor Toidrá, 
so bailó por espatcio de tres horas. 




Acompañado de su apreciable familia, 
ha regresado de España, a donde fué en 
viaje de .recreo, el señor Julián Areces, te-
la jovial y s-impática señorita Balbinlta 
La Comisión, compuesta por los incan- 01381, pues tocaba al piano con maravillo-
sa 'perfección y maestría. 
Al tomar nota de la concurrencia pude 
anotar en mi carnet los nombres de las 
bellas y amables señoritas Hortensia 
sables señores don Juan Hernández Re-
yes, don José Andrés Fabares, don Juan 
Palma, don Antonio Ruano, don Pedro 
Díaz, den Serafín Andulza, Corresponsal 
V I N O S . . . . . . . 
A Z A F R A N 
P I M E N T O N . . . . 
Y A L P A R G A T A S . 
E L IRIS 
E L IRIS 
E L IRIS 
E L IRIS j 
Unico receptor: AXTOXT0 AGULLO 
San Ignacio 55. Teléfono A-59od. Aparco 3122 
Habana 
13743 26-31 O. 
de "El Día," y don Antonio Fernández, de |»Echarte, Sarita Mejías, María del Carmen 
; "La Discusión," han trabajado sin cesar y Rafaelita Serra. Eloisa Luis Jorge, Ber 
nedor de Jibros de la casa del señor Ar- para qUe s& cumpliera lo anunciado en el nardina Hernández. M'aría' dohzáléá;' Igk-
time. 
Llegue hasta él nuestro saludo de bien-
venida. 




Por el Sanatorio del 
JOSE TENESA, 
Corresponsal. 
£s para mu/eres 
"Centro. Gallego" 
En la mañana de hoy atracó a nuestro 
muelle un "expreso" conduciendo a los se-
ñores Modesto Vázquez, Lorenzo Carba-
lleiro, Ricardo Pérez y otros, que en repre-
sentación de la Delegación del "Centro Ga-
llego," de Cienfuegos, invitaban a sus pai-
sanos y asociados de Rodas, para que- asis-
tieran a la junta magna que habría de ce-
lebrarse a la una de la tarde en la casal Noviembre 18. 
de la Delegación y en 9a que se tratarla [ 
de la adquisición de los terrenos para la , 
construcción del ediñeio destinado al Sa- ' 
natorio. Aceptada la invitación tomaron j 
pasaje en el "expreso" gran número de 1 
miembros de Ja Colonia gallega en ésta, ! 
dispuestos a cooperar con sus hermanos 
de la "Perla del Sur" a la consecución de | 
la útilísima y benéfica obra. 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Veruezo-
bre que reconstituyen el organismo 
, más débil y poseen la cnalidad de 
i hermosear los senos. Se venden en su 
. depósitct el crisol, neptnno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
DE QUIVICAN 
La despedida de un amigo. 
bel y Paula Rodríguez y Carmen Nava 
no. i 
Párrafo aparte para un bououet de su-
gestiva belleza y elegancia que formaban 
Patria Valdóa, Georgina de Cárdenas y 
Baibinita Gual. 
Próximamente las once de lo ioehe-j 
nos retiramos,-no Bi;n antes'darle íás graij 
cías al doctor Toidrá y a "su señora espo- | 
sa, la distinguida y virtuosa dama Mer- | 
cedes Ferrer de Toidrá, por las múltiples 
atenciones que nos dispensaron. 
L L E G O LA HORA 
De tomar Licor Eucalipto; el frío' 
j nos amenaza y los catarros, gripeaj 
j asmas, etc., nos asedian; contra todd 
esto uada mejor que una copita todas,-
! la.s mañanas, ~ ele licor . Eucalipto" 
[ pronto se verá su buen resultado. Eft' 
todas las tiendas de víveres liay. 
c. 4020 alt. • 5-13 1 
P. DRITO. 
TENTATIVA DE ROBO 
Una boda. 
Anoche contrajeron matrimonio dos 
apreciables y distinguidos jóvenes de ihk s-
tra buena sociedad: la gentil y bella seño-
rita "Tula" Rangel Palmero, y el correc-
to caballero señor Manuel Pérez Aponte. 
Apadrinaron a los contrayentes la se-
ñora Carmen Palmero viuda de Rangel y 
el caballeroso señor Isidro Pérez Fernán-
dez. 
Como testigos: el señor Elio Alvarez. Al-
calde Municipal y el señor Leopoldo Her-
nández. 
Ofició el Rvdo. Paire Daniel Povvers. 
La concurrencia selecta y numeróse, fué. 
espléndidamente atendida. 
Que les sonrían siempre las dichas del 
presente. 
E L CORRESPONSAL. 
Ayer por Ja mañaua, encontrámlo 
en su domicilio, habitación 29 del Mer 
cado de 'Colón, Miguel Caleagno Ru-
mos, sintió ruido y vió que un indi-
El sábado de la anterior semana, y con • ,,:,-i11,rv coUoko i„ ^„^„+ i < 
motivo de marcharse de este pueblo .mi J^^o saltaba por la puerta de una ven-
querido amigo el culto y estimado joven ' tan.a' P01' lo ^ «> psrsigmo, siendo ie-
Agilio Blanco, nos obsequió a un gran nú- | tenido por el vigilante 1259, 
El acusado, que dijo nombrarse Ma-
nuel Fernández Fernández, sin domi-
oilio, portaba una trincha y una lin-
terna. 
Después de instruido de cargos fu» 
procesado y remitido al Vivac, exigién-
dole fianza de $200. 
SE CERRO EL TREN 
Fernando .Serafín Morales, vecino 
•de San Lázaro 335, 'denunció que ha-
ce tiempo le llevó varias piezas de 
ropa 'para que se las lavaran, al a.sii. 
tico Apdrés Haiehí, vecino del treu 
de lavado de iSan Rafael 170. y que 
al ir en .busca de las ropas se ha en-
contrado con el establecimiento ce-
rrado, sin que tenga noticias del due-
ño. 
mero de sus amigos, con un espléndido 
banquete. 
El joven Blanco, por las bellas y altruis-
tas cualidades que le adornan, se hizo 
acreedor de la unánime simpatía de este 
pueblo, en el que residió por espacio de 
áiguiios años. 
Hasta hace poco estuvo establecido en 
su hbtel, café y restaurant "El Central," 
y el sábado ha partido para el pueblo de 
Hoyo Colorado, en donde va a establecerse 
en el giro de ropa. 
Que la felicidad sea siempre la compa-
ñera de mi bueno y consecuente amigo, 
son mis más fervientes y expontáneos de-
seos. 
Nota de sociedad. 
La juventud, ávida siempre de algo que 
ie proporcione un rato de diversión y ale-
gría, se siente satisfecha cuando se le pre-
senta uno de esos momentos que hacen la 
vida plácida y agradable. 
COiMPAMJA.. . .-r 
oe y m m 
A V I S O 
Se hace saber por este medio a to^ 
dos los señores que tengan solicitadosi 
puestos en el Mereadn qtlé sé óStá1* 
construyendo en él Reparto de la 
Quinta del Rey, compr.'udido entre, 
las calles. Vigía, Príncipe. Voncha y 
Quinta: que deben presentarse en la 
calle de Amargura 11 altos, equina 
a San Ignaeio de 1 a 4 p, ra. a fin dei 
formalizar su contrato, bien entendi-
do que pasado el día veinte y dos del! 
corriente mes de tioviéiftbrt', se - etí^ 
tenderá que no tienen interés póp*W| 
solicitado y se alquilará al que prime-1 
ro lo pida. 
Habana, 14 de noviembre de 1913j 
El Adminisi radon 
C. 399Í) 4t.—15. 1 
F. MESA 
ECONOMIA . 
LUZ NUM. 5 
Anuncios en periódicos 
y revistas. D i b u j o s y 
grabados modernos, 
•sitiva a les anunciantes 
3. (G.)—Teléfono A-4937 
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MAXICURE 
buena y oxporta, se ofrece en la pelmiu*' 
ría "La Continental," Villegas entre Obis-
po y O'Reilly. 1 1293 15-12 N. 
F O L L E T I N 12 
M. MARYAN 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
rio avkar a un sacerdote y a los pa-
rientes de su señora. 
—Aquí no tiene más parientes que 
su hermano • ipero creo que sólo con 
verle entrar en su alcoba se moriría 
inmediatamente. 
—¿Y sus amigos? 
—Madame de Kerdalar y su hija 
-irin ausentes, y la de Sinclair se en-
cuentra enferma; voy a enviar a Ca-
I aliña a casa de madame Gervaia. 
—¿Xo sabe usted sí madame Dau-
aet 'ha hecho testamento? 
—¡Oh! Xô  señor; estoy completa-
mente segura. Xo le gustaba pensar 
en la muerte. Sin embargo, siempre 
estaba hablando de testar, por temor, 
según decía, a que su fortuna fuese 
a parar a manos -de su liermaiio. Pe-
ro lo ideeía, y nunca lo hacía. Y, sin 
embargo, señor notario... ¡ Oh! ¡Si 
quisiera asegurar el porvenir de esta 
pobre criatura, que no tiene a ñadí.? 
en el mundo! Sería una buena obra y 
una cosa justa, porque la niña eg pa-
riente suya y sn pupila.. . 
El notario dirigió una mirada a 
Vadalcn, de quien se habían olvida-
do, y que, acurrucada en el hueco de 
una ventana, miraba con una mezcla 
de curiosidad y de terror la escena 
que se desarrollaba en Ja alcoba. 
—i¿Xo hay naidie que pueda ocu-
parse en este momento de esta niña'/ 
—'preguntó con compasión. 
—•'¡Ay, no. señor! 
—¿Y qné va a ser de ella? 
—¡'Xo lo sé i He oído decir a la se-
ñora que- vivía casi a expensas de 
ella. ¿Quién costeará su educación? 
Y, sin embargo, es una Penguidy, ca-
ballero; su abuelo, aunque estaba 
completamente arruinado, era el con-
de de Penguidy, del castillo de Yal-
lebelle. 
—¡Oh, le he conocido! ¡Estas son 
las cosas de la vida! 
Y examinó ide nuevo a la niña, cuya 
carita pálida y delicada tenía los ras-
gos aristocráticos propios de su raza, 
y que, apoyada en la ventana, pare-
cía tan completamente abandonada. 
Miró el reloj. 
—Peor para mí si pierdo ol tren 
— pensó.—Aquí puedo hacer una 
buena obra. • .Más vale que este dine-
ro sirva para resegurar el porvenir de 
esta niña. El viejo avaro de ahí al 
lado no lo necesita. 
Pasó una hora. La enfermera en-
viada por el médico pre.digaba aivr-
tados cuidados. Yeizan iba y venía, 
seguida de Vadalen, que se obstinaba 
en no separarse de ella. El notario 
escribió unas cartas en el salón y lue-
go volvió a la alcoba en el momento 
en que el cura, a quien no habían po-
dido encontrar antes porque estah.i 
a la cabecera de un moribundo, entra-
ba en la habitaetón inmediata. 
Madame Daunet había recobrado el 
conocimiento; pero el espantoso cam-
bio que se había operado en ella de-
cía claramente que esta misma luci-
dez era la precursora de sus últimos 
momeutoa. iSus dilatadas piupilas se-
guían con angustia los movimienios 
de los que la rodeaban y parecían in-
terrogarles; pero aún ño había pro-
nunciado una palabra, y nadie se ha-
bía atrevido a hablarle de su estado. 
iSeizan fué la que al fin se acercó, 
y, arrodillándose a su lado, balbuceó 
qué el señor cura había ido a pregun-
tar por ella. 
La mirada extraordinariamente lú-
ei la de madame Daunet se clavó en la 
criada. 
—Pero ¿he llegado ya a ese pun-
to?—dijo con voz débil, pero clara. 
Entonces, que entre, y que no teman 
decirme la verdad. 
Si hay un país en que las tradi-
eiones religiosas penetren hasta el 
fondo del alma, es, sin duda alguna, 
aquel en el cual había nacido y vivi-
do miadame Daunet. 'Xo siempre ha-
bía practicado el esipíritu de los pre-
ceptos que le habían inculcado en la 
infancia. De conducta irreprochable, 
y sabiendo hacer obras de caridad, ha-
bía profesado siempre ese culto del 
"yo'? que destruye todas las virtu-
des, y que está en profundo desacuer-
do con el espíritu de Aquel que "es 
todo amor." Pero así como un retoño 
lleno de vida, ahogado constantemen-
te por las plantas parásitas, conser-
va, sin emibargo, su savia y nutre se-
cretam^hte sus raíces, hasta que de 
pronto se convierte en una robusta 
rama capaz de sofocar a su vez la ma-
la hierba, el espíritu cristiano resur-
gió en ella en el instante en que todo 
se derrumbaba, y, habiendo vivido 
sin grandes virtudes, se inclinó Ide sú-
bito ante la muerte. Los bretones sa-
ben morir iporque creen y rozan, y a 
la conformidad con la muerte va uni-
da una gracia que repentinamente 
eleva y transforma el alma. 
Cuando el sacerdote salió con el ob-
jeto de i r a buscar los auxilios divi-
nos, que dan fuerzas para el trance 
supremo, Seizan, con esa doble vista 
de los corazones humildes y puros 
vió en el rostro cada vez más altera-
do de su ama una expresión desu-
sada. 
—'¡Lo que sondas vanidades de es-
te mundo!—dijo madame Daunet tra-
tando de sonreír.—Nunca usaré ese 
nonibre -que fué la ilusión de mi vida. 
¡Plágase la voluntad de Dios. . . ! Sei-
zan, si he ofendido a alguien, le rue-
go que me perdone... 
Sufrió un síncope,- pero tornó a re-
cobrar el conocimiento, y entonces ex-
perimentó una especie de agitación. 
—vQué quería yo hacer, Seizan0 
¿Qué me queda que hacer? 
—Asegurar el porvenir de Magda-
lenita—dijo animx^annentc Seizan in-
clinándose hacia ella. 
—¡ A l i ! ¡ Sí, eso es! ¿Está ahí mon-
sieur Lemaire? | 
- .S í , señora, y I>ios la bendeeirá a 
usted por su buena obra. 
—Perdono a mi hermano, v le pido 
también su (perdón.. .Le dejaré mi 
casa y. mis muebles en señal de re«o-n 
ciliación. (Pero no le hace falta mi di-
nero. . .Para Magdalena. • .Y una rem 
ta a Seizan,,y misas, ¡oh!, misas poí 
la salvación de mi alma... 
Moncieur Lemaire escribía rápida» 
mente, sometiendo a su juicio canti-
dades cuyas importancia aumentaba 
ella; luego le preguntó si tendría fuer-
zas para firmar. 
—iSí; mi apellido. ..por primera y 
última vez... 
Pocos instantes después, en pres.m-
cia de los testigos requeridos, sujna*, 
no vacilante trazó al jné del testa-, 
mentó que aseguraba la suerte de Ya-, 
dalen: ''Daunet de la RoeheOdau-
rion.'^ :; ' % t ú í ? £ % j¡ 
Y como en aquel momento llegase; 
el sacerdote llevando M sacramento 
que vivifica, concentró las ñier^aa< 
que le quedaban para recibir los auxi-' 
líos divinos. 
Inmediatamente después comernzQj 
la agonía. Sus últimas alabras^í'ue-! 
ron para llamar a Vndaldi. y ¡^fi"* 
permaneció a.su Lvta dloi!a3i¿o:' .; 
—¿Te da miedo- de m i '— muiimiiró 
madame Daunet. 
—Xo, ,¡oh¡ no: Vadalen nr\ ••toma 
•ya miedo dé aquel ja njujex' :cnfcrrna 
que le tendía la nonio y trataba de 
(Continuará) 
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UN NUEVO TIPO DE AEROPLANOS 
Participan de Londres que el aero-
jlano inglés Tune Niewport, que" los 
¿ninisterios de la Guerra inglás y fran-
cés quieren adoptar, tendrá una esta-
bilidad automática perfecta. 
E l comandante Félix, del Ejército 
francés, ha volado en Hendel a 80 
metros de altura sin tocar para nada 
los guías del aparato durante cinco 
minutos. E l comandante abandonó su 
asiento y paseó sin ningún cuidado por 
la barquilla que se encuentra adapta-
da al aparato, el cual evolucionó per-
fectamente y con gran seguridad. 
E l coronel Maicland ha probado un 
paracaídas en el campo de Adershot. 
Subió a bordo del dirigible ^Delta." 
y a unos 500 metros de altura abando-
nó el aeróstato, aterrizando sin ningún 
accidente, ?mpleando el paracaídas. 
Prohibición de volar encima de Londres 
He aquí la traduoeión del tex- ] 
to oficial que prohibe a los aviadores | 
evolucionar encima de la aglomeración 
londinense: 
"Conforme a los poderes que me 
concede lu ley de 1911 relativa a la 
navegación aérea y a fin de proteger 
al publico tomo las medidas siguien-
tes 
Quedan prohibidos los vuelo,? de 
aeroplanos encima de la parte del Con-
dado de Londres centro Charing Cross 
con radio do cuatro millas. 
'*Esta prohibición no se aplicará a 
los aeroplanos exceptof! esta orden 
por motivos especiales." 
Mac Kcnna, 
Uno de loa principales secretarios de 
Estado de Su Majestad. 
Whitechaíll, 22 Septiembre, 1913. 
o i f eso del Tiro a los Pichones 
en Monte-Cario. 
D E L 3 A L 6 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 3 . 
El Tiro a los ¡picliones de Monto-
Cario ofrecerá a todos los aficiona-
dos ¿el mundo, la ocasión única de 
reunirse, de discutir cortesmente las 
•cuestiones que les'interésari. 
iSin establecer por adelantado no 
querer imponer un programa, las 
cuestiones que se discutirán podrán 
ser las siguientes: 
El "stand"—Caja, .orden de lla-
mada de lós tiradores, altura y dis-
tancia de la barrera, etc. etc. 
El fusil.—Calibres, cargas y exa-
men de los cartuchos, conservación y 
cuidados. 
E l tirador.—Condiciones de admi-
sión y exelusión en los "stands." 
"Handieáp." 
Ix)s programas y reglamentos. Uni-
ficación, las entradas. 
•Para-hacer fecunda la labor de los 
organizadores de desear es que sean 
numerosos los oradores que alistan. 
Una Exposición de perros de lujo en París 
(Realizados los deseos expresados al 
final de la temperado pasada por el 
Club del perro de lujo, la "Sociedad 
Central para el mejoramiento de las 
razas de perros en Francia," ha deci-
dldio; organizar los dias 21, 22 y 23 
'del corriente una exposición espe-
cial reservada a todas las razas de 
perrillos ele lujo a los cuales se su-
marán los "bouledogues" franceses 
y los "bulldogs" ingleses. Ese cer-
tamen tendrá efecto en un lugar des-
ocupado de la calle " L a Boetié." Los 
derechos de inscripción tendrán poca 
importancia y las recompensas con-
sistirán en medallas; pero con obje-
to de dar mayór realce a la manifes-
tación, el "Club del perro de lujo 
votó la suma de 1,700 francos para 
distribuirlos entre los mejores suje-
tos de cada raza y bajo la forma: de 
premios especiales. Por otra parte 
el "Bull-Dog-Club de Francia" deci-
dió ofrecer igualmente cierto número 
de recompensas iparticulares. 
Tres jueces clasificarán los "dis-
tinguidos" en esta exposición: dos 
irán de Inglaterra y uno de Bélgica. 
E l reglamento será seguramente el 
mismo que el sue se halla eh vigor pa-
ra la exhibición anual de la "Tulle-
rías," de París. 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE LOS USA EL MAYOR BENEFICIO NETO, POR QUE 
lo.—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-
esitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cesecnas se aumenta en mucho por 
la materia orgánica añadida al terreno. . . . . 
4o.—El residuo de los abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado por 
l« cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o.—Las cosechas reciben más alimento para las p.antas por cada peso m-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO E S P R O V E C H O S O . Pídanse catálogos u otros informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
C O N N I E M A C K 
" M a n a g e r " d e l " P h i l a d e l p h i a " , C h a m -
p i o n M u n d i a l . 
B A L A D A S B E I S B O L E R A S 
A G U I A R OI A P A R T A D O -477 H A B A N A 
C 38&8 alt 4-4 
GINEBRA ArominaileWolIe 
¿ ¡ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
f- KNT LA. R E P U B L I C A : = = 
i M I G H A E L S E N & P B A S S E 
! T e l A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 18 . H a b a i u i 
Una de las innovaciones que debie-
ron haber introducido los primates 
le nuestro base hall consistía en dar 
participación al club Fe en la tempo-
rada americana. 
Y dî o lo anterior fundándomii en 
razones que ereo poderosas. En efecto 
la novena earmiclita es en opinión de 
on gran parte de nuestro pñblú'O la 
más fuerte que en la actualidad exis-
te en 'Cuba, y muchas hubiesen sido 
! las personas interesadas en presenciar 
los encuentros de Frailes y Superbas. 
Al señor Jiménez hunbiera correspon-
dido la parte más positiva de los trein-
ta y tres partidarios de antaño sino 
que cuenta con muchos simpatizader. 
Y precisamente los mejores mo-
mentos hubiesen sido estos, en que los 
Leones resulten ineptos para compe-
tir con los Dodgers en que los Ala-
cranes pasan las verdes y las madu-
ras. 
Hasta en los Estados Unidos se tie-
ne tal criterio. Ai cooneutar cierta 
¡parle de la opinión americana la vi-
!,sita del Brooklyn a Cuba se ha dicho 
Ique las huestes de Daubert no halla-
Irían gran resistencia en los clubs in-
díirt'uas Habana y Alra-endares, muy 
iflojos, con especialidad tu el primero 
qué rí.nsliluyc una segunda ("dición 
i del Long Branch. 
Edición, digo yo. corregida; pero 
1 sin aumento. 
Malo es el bateador cuyos triunfos 
Idependen del umpire. En los triunfos 
de Mérito Acosta interviene el umpi-
el box no tiene la dicha de llamarse 
Clark Griffith. 
Esa es la verdad, verdad que acep-
tan sin gran dificultad personas lle-
gadas de Washington, que enteraron 
de cuanto a los Senadores se refiere. 
Jack Daubert no lia tenido la dicha 
.de lucir ante nuestros fanáticos con 
•las mismas gigantescas proporciones 
•que Stuffy, Mr| Innis. E l micialista 
de los elefantes parecía la última pa-
Jabra en cuanto a defensa de la pri-
mera almohadilla, cosa que no resul-
ta con el zurdo de los Superbas, aun-
que éste no deja de parecer bien. 
Y en cuanto a batting, Daubert no 
es aquí un veneno; Mr. Innis. 
E l Fe terminó su serie contra el 
"Birmúngahm" en la capitail de 
Oriente con éxito completo. 
Y ese Fe no pasa de ser, sin embar-
go, una aproximiación de la novená 
que con el mismo nombre luchará aquí, 
por que en su line up se nota la ausen-
cia de Carlos Morán, su mejor ba-
jteador y gran tercera, y Peí ayo Cha-
:cón, insuperable short y peligroso es-
i tafador. 
Pero sobre todo eso han faltado los 
pitch^rs que la novena colocará en el 
I box contra sus adversarios de la Ha-
¡ baña. 
Y eso( ya es faltar. 
Méndez ha recibido elogios de T)au-
borr. 
Lns Therece; su pitching es de ca-
jlidad. 
Todavía hay en él las condiciones 
i que hicieron célebre su nombre. 
(Por Pedro 8. Marco.) 
C 31« F-» 
re. , 
i Xo Ui'í-'iu mos a la conclusión que se-
iría dura. 
Pero es lo cierto que con Riglck lo 
mismo que con Gutiérrez, Mérito no 
sabe liácer otra cosa que levantar pa-
lomas cuando ¿1 lanzador que ocupa 
O V O M A L T I N E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectuales. 
E n e l V e d a d o 
TRIUNFO DEL " U SALLE" 
Un interesante juego se efectuó el 
domingo último en los terrenos del an 
tiguo club "Habana" en el Vedado, 
entre las novenas "Invasor- Atlético" 
y " L a Salle," ea el que este último 
obtuvo un ruidoso triunfo, en una ano-
tactón de 13 por 4. 
E l desafío no careció de interés un 
solo instante, y loe de "fea Salle" se 
dieron gusto dándole a la pelota. 
He aquí d "score" del juego: 
I>E L A S A L L E 
V. C. H. O. A. É. 
Alamilla. ss, . . 
J . Roig, If. . . . 
A. ¡Cabrera, li>. . 
P. Ramírez, rf. , 
A. Marcri, p. . . 
B. Boza, c. . . . 
R. Grarteiz, 8b. . 
J . Maciá, oí. . . 
G. Gtóraez, 2b. . . 
Totales. . . . 
INVASOR 
A. González, If. . 
M. Hernándiez, ss. 
6 2 1 .3 
6 2 2 1 






0 0 0 
46 13 14 27 18 1 
ATLETICO 
V. C. H. O. A. E . 
4 0 1 2 
4 1 2 2 
0 0 
4 2 
R. Escalera, 3b. . 4 1 2 2 1 0 
B. Campos. Ib. . 3 0 0 9 3 3 
E . Xuza. p. v cf. 2 0 0 2 4 2 
G. Morales, 2b. . 4 Ó 1 3 1 3 
F . Aróstegui, c. . 2 0 0 2 1 0 
D. Hernández, « . 2 0 0 3 0 0 
A. Sotolongo, rf . . 3 1 1 0 0 0 
G. Llata, cf. . . 2 1 0 0 0 1 
Domíngiiez, p. . . 1 0. 0 2 2 0 
Totales. . . . 31 4 7 27 16 11 
tAn-otacíón por entradas, 
De La Salle. . . 310 103 500—13 
Invasor AÜétko. . 003 000 010— 4 
Sumario 
Stalen bases: Alamilla, J . Roig, Ca-
brera 2, Ramírez 2, Boza, Maciá 2, M. 
Hernández 2, B. Campos, E . Xuza. 
Struck outs: por Mauri 5, por Nuza 
1, por Domínguez 3. 
Double iplays: Maciá, Alamilla, Gar-
•teiz y Ramírez; Nuza y Morales; M. 
Hernández, Morales y Campos; Do-
mínguez, Campos y M. Hernández. 
Called hall: por Mauri 3, por Nu/.a 
5 y por Domínguez 2. 
Dead ball: por Mauri l a Sotolongo, 
1 por Nuza a Boza, 
Passed ball, Boza 2, Aróstegui 2. 
D. Hernández^. 
Umpire: R. González. 
Soorer: Miohelena. 
De Pedro Betancourt 
Mathewson, él cronista -de " L a Re-
púMiaal 'de Pedrio Bettancourt, da 
cuenta en los siguientes xérminos del 
desafío celebrado en aquella locali-
dad, el doemángo último. Dice así: 
"Pué un match emocionante el que 
llevaron a efecto el domingo en los 
nuevos terrenos de1! Club "Aguila 
Americana", éste y los player del 
Mercurio". 
" E l matcli resultó interesantísimo 
hasta el final, pues Madame La Suer-
ite, no pareció decidirse por ninguno 
de los clubs, y lo® playera de cada 
uno de elos, se crecían ante el peligro, 
por lo cuail, ya lo hemos dicho, el 
irtatch resultó brilante. 
"Al final, como alguno había de 
ser el vencedor, ganaron los macuri-
geños, aunque a decir verdad, su vic-
toria se debe en gran parte, a la ma-
liavillosa labor del pitcher Aurelio 
Pomares, que no permitió que las bo-
las salieran del cuadro, debido a la 
^feetividad de su pitching y a la dis-
ciplina que demostró en todos los lan-
ces en que intervino. 
"Los players del "Aguila" juga-
ron con la acometividad que les ca-
racteriza, y que les ha hecho sabo-
rear la victoria varias veces. 
"Es lamentable que siemípre ten-
gamos que censurar al Poder Judi-
cial (los umpires) que siempre oca-
sionan disputas eon sus decisiones 
disparadas uno, se entretiene en con-
tar bolas poi* strikes, y otra declara 
outs inverosímiles. 
• Ahora véase la 
Anotación por entrada*? 
Aguila 012 200 000—5 
Macurio-es 10i 000 001—6 
Triynfo el "Maceo" 
Como saben nuestros lectores, Ms 
dubs "Maceo" y "24 de Febrero," i S-
tán ctílebrando una serie en los terre 
nos de Mestre y Martinica. En el pri-
mer desafío quedaron empatados con 
anotación de 5 x 5, pero en el segundo, 
que tuvo lugar el domingo último, la 
victoria quedó de parte de los Maceis-
tas. 
Vencieron éstos de manera sensacio-
nal. Cuando ya todos esperaban su 
derrota en el noveno, inir-iaron im de-
cisivo batting trmy que les va i i,) tfts 
carreras, las suficientes para alcanzar 
la victoria. 
E l juego fué movido. De ambas par 
tes es bateó en los momentos necesa 
ríos.. Cada club tuvo que colocar des 
pitchers en el box y ninguno tuvo la 
satisfaoción de dominar a sus contra-
rios. 
Batazos tremendos hubo a granel. El 
home run de Henry y el two bagger de 
J . Valdés en el primer inning fueron 
bestiales. 
Anotación C. H. E. 
Maceo. , . . 330 000 003—9 10 6 
24 Febrero. . 300 041 000—8 8 3 
Baterías: Cárdenas, Rivero y Hen-
ry por el Maceo ¡ Corsanego, Pereda y 
Colado por el 24 de Febrero. 
MACEO 
V. C. H. O. A. E . 
2 2 1 0 p 
2 1 0 0 1 
1 1 5 1 1 
0 0 0 0 0 
1 
1 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E l SOL 
r s 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Tcodomiro. 
M. Nistal. ss. . . 5 
A. Peña, If. . . . 2 
R. Oscari, Ib. . . 1 
H. Bermúdcz, rf. 1 
A. Torres. Ib y If. 3 1 0 2 0 
J . Herreiz, c, , . 
J . Valdés, Ib. y cf. 
A. Cervaníes, ef. 
A. Svusini, rf. . . 
J . Rivero. p. . . 
D. Atán, 3b. . . 
B. Cárdenas, p. rf. 
C . Pérez, 2b. . . 
4 1 3 
4 1 2 
2 0 1 
0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 4 0 
4 0 1 5 3 0 
4 O 1 2 3 0 
1 1 0 0 1 0 
7 0 0 
0 1 0 
átales. . . . (t3 !) 12 27 1!) 4 
24 DE FEBRERO 
V. C. 11. O. A. E . 
De Pinar de! Río 
E l baseball se ha abierto paso en 
Pinar del Río, 
Ya los periódicos de la capital do 
dicha provincia se concretan a infor-
ma >• a sus lectores de algo que ae re-
lacione con el Emperador de log de-
portes, y los muchachos se aprestar a 
la pelea. 
• 'El Heraldo" en uno de sus uúme-
ros últimos, da cuenta de la forma-
ción del club ''Pirata.'* Je su ingrr.v, 
en la Liga del Baseball, para tomar 
parte en el próximo eliampion. que se 
llevará a cabo dentro de poco tiempo, 
en la capital de la región del taba - >. 
Las novenas que se disputarán él 
champion son ras de los clubs •'Azul,"" 
•'Rojo" y "Pirata,' 
E l comienzo del Chamípionship só-
lo depende de pequeñas dificultades 
que se presentan al club "Pirata," 
i pero que pronto, muy pronto. si"-.';i 
j subsanadas. 
j Arriba los loúiareños v a jujiar ese 
Champion. 
t Domínguez, » . 3 1 0 1 3 0 
J . Torres, If. . . 2 0 0 0 0 0 
C. Zarza, If. . . 1 0 0 0 0 0 
M. Rodríguez, 2b. 4 1 1 2 1 2 
A. Colado, c. . . 3 2 1 12 3 1 
J. Vidan, Ib. . . 4 1 1 S 1 0 
S; Valdés, rf. . . 3 1 2 2 0 0 
J. Pereda, cf. y p. 3 1 1 0 4 0 
R. Valdés, 3 b . . . 2 1 0 2 0 0 
J. Corranego, p. y 
cf 0 0 0 0 2 0 
'ótales, 25 8 6 27 13 3 
Amiación por entradas 
Maeeo 330 000 003—0 
24 de Febrero. . 300 041 000—3 
Sumario 
Two ba.se hits: Herreir. Home runst 
Hen-eiz. Sacrifice hits: -T. Valdés, i)t>-
míiiíruez. Rodríguez. Colado. P i - lft, 
R Valdés y Corranego. Stolen SnsfaS: 
Peña, Herreiz 2, J. Vaildés, Donun-
guez, Vidan y S. Valdés 2. Basés on 
balU$: Corranego 2. Pereda 5. •Cárde-
nas 5, Rivero o. Strnek outs: Corrane* 
go 1, Pereda 6, Cárdenas 1. Kivero 4, 
Double play: Vidan y R. Valdés. Deafl 
balls: Rivero 1 a R. Valdés. Passed 
balls: Colado. "Wild pit&bers: Carde-
ñas. Hits dados a lo.s pitchers: a Carra, 
negó 6 en 1.1.3 inninurs, a Pereda íj en 
7.213 innings. a Cárdenas 4 en 3 in 
ninírs, a Rivero 3 en (3 |£LDÍngs. 
Tienmo: 2 horas 15 minutos. 
Umpire: Valentín González. 
Seorcr oficial: B. Pau. 
f M l a h M * & E I S Ü i a r iG a«¿ 10. M a r i n o ÜOVftkLlnilbtltfc. 1^ ibli 
NOTE SIN IR A T U R I S M O H I S P A N O A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Tla|es Gratuitos (Pramlos de Constancia y Propaganda) Llerandi y Cía.-S. Rafael! ',, Habana 
wp* JĴ t JJU «/Jn* Jyi JJw v̂» Jp» vŷ ^̂p» JI>« Jp» wp» wy* 
U E M P E R A T R i r 
f l C D C P C a su numerosa clientela 
Ub H l I u C una gran colección de 
C A S I M I R E S , V I C U Ñ A S , 
C H A V I O T S Y P A Ñ O S 
en general para la presente esta-
ción de INVIERNO. -
GRAN SURTIDO en corbatería in-
glesa y Batistas muy finos = = 
P A R A C A M I S A S 
L a u r e a n o L ó p e z 
S a n R a f a e l 3 6 
T e l é f o n o A = 3 0 4 0 . == H a b a n a . 
I m p r e s i o n e s a m e r i c a n a s 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA** 
L A J U S T I C I A D E U N C L E S A M 
C 3989 alt. 
España y América 
i 
Cv.atro 'inülones de espaíioles en Amé-
rica.—-La obra de los españoles en 
Cuba.—Contribuyen como factores 
esenciales al fomento y consolida-
ción de la Repioblica,—España vol-
verá a ser rica y poderosa. 
Se há dicho y repetido que residen 
cu Aanérk-a cuatro millones de españo-
las. Sea o no exacto este número, lo 
cierto es que los que residen en Cuba 
se calculan en más de -diatrocientos 
mi!: los de "la Argentina en millón y 
i icdio ; los de Uruguay y Brasil, en me-
dio millón; ios do Méjico, en algunos 
centenares de miics-, y en todas las de-
más repúblicas, el resto, o más del res-
ta, que failta para los citados cuatro 
millones, pues hasta en la ciudad de 
X;leva York existen, unos cuarenta mil, 
y ¿n Tampa, Nueva Orleans y otras po-
l.'liiciones de los Estadós Unidos hay 
mujchos más. 
;No importa la exactitud de los cua-
tro millones, pues es evidente para to-
dos los lectores del Diario, que son mu-
chos, mujhísimos, los españoles que re-
siden en América, y que en los últimos 
años aOgunos miles de mujeres jóve-
nes emigraron también y están emi-
grando de España para esta parte del 
Mulndo, obedeciendo sin duda más a 
leyes biológicas y sociológicas que a ne-
cesidades económicas, pues si de una 
aldea de Galicia están todos los varo-
nes jóvenes en Cuba o en la Argentina, 
i'qué menos pueden hacer las jóvenes 
que venir para don(;1je tienen hermana, 
parientes y amiguitos de la infancia? 
E l hecho es que España se desan-
grd, que ya no son sólo hombres, sino 
mirjeres tamibiéii laá que vienen a Amé-
riéa, y que esto debe ser motivo mayor 
para qué el Gobierno español estudie 
eon gran interés las causas de la emi-
f^anón y trate de ponerles remedio 
y de hacer comprender a los campesi-
nos gallegos y de todas las demás re-
piones de España, que en América tam-
bién la vida tiene sus tropiezos y difi-
cultades; sus grandes crisis económi-
cas y político-sociales, como la falta o 
escasez de trabajo que hay ahora en la 
Argentina para les muchos trabajado-
res que allí existen y la anarquía polí-
tica y guerra civil que existen en Mé-
jico de dos años a esta parte. 
En Cuba sostienen los españolea 
centenares de Centros de reoreo, ins-
trucción y asistencia sanitaria, de los 
cuales forman parte muchísimos cuba-
nos, y los que no la forman tienen en 
esos Centros entrada y acogida frater-
nal a todas horas y en todos los mo-
mentos, saivo en los casos exeepdonar 
les que el Reglameínto prohiba la en-
trada a españoles y cubanos, por no ser 
socios. ' 
Solamente en la Habana hay algu-
nas de estas Sociedades, tres de ellas, 
©1 "Centro Gallego," "Centro Asturia-
no" y "Centro de Dependientes," muy 
poderosas y ricas, que cuentan los so-
cios por decenas de millares. En los re-
gios salones del " Centro Asturiano," 
acaba de reunirse una gran asamblea 
de hacendados y demás productores de 
azúcar, presidida por el Jefe de la Re-
pública, general Mario G. Menocal, pa-
ra acordar las bases de una Sociedad 
que proteja y facilite la producción 
azucarera: en ios no menos regios del 
"Centro de Dependientes," se dieron 
ios bailes de las fiestas presidenciales, 
orgaaiizados por el Ayuntamiento ha-
banero, cuaaido fué electo primer ma-
gistrado el general José Miguel Gó-
mez; mañana, al terminar el "Cen-
tro Gallego" su palacio suntuoso, da-
rán en él las autoridades cubanas sus 
fiestas y reuniones más espléndidas, 
porque en Cuba, con excepción de al-
gún caso muy raro, fraternizan y vi-
ven compenetrados en la familia y la 
sociedad, españoles y ¡cubanos, consti-
tuyendo sin embargo, unos y otros, ca-
sa aparte para las expansiones de la 
vida social colectiva. 
Pero es que en Cuba hay ahora en-
tre españoles y cubanos más paz moral, 
más concordia y armonía que hubo du-
rante el dominio de España, porque 
entonces eran los emigrados españoles 
eon las autoridades que venían de Es-
paña, los que mandaban y dominaban, 
y hoy los españoles no hacen más que 
obedecer a las autoridades cubanas y 
dedicarse a sus negocios y trabajos 
productivos dentro de los preceptos de 
la ley. En realidad de verdad, son me-
jores ahora las condiciones de vida en 
Cuba para los españoles que lo eran 
durante la Colonia, pues si bien es 
cierto que están privados de la influen-
cia oficial y dominio político, también 
lo es que son más queridos y aprecia-
dos por los cubanos, precisamente por 
esa privación, debido a la cual no sien-
ten los cubanos opresión alguna de los 
españoles y tienen en éstos a padres y 
I I I 
Por espacio de dos meses disfrutaron 
Hopkins y Clara de los inefables goces 
de la luna de miel: a fuer de america-
nos de pura cepa, hicieron duranfe el 
viaje de bodas la obligada visita a 
Washington, pasaron una semana jun-
to a las cataratas del Niágara, y a la 
vuelta, antes de sepultarse nuevamen-
te en el aburrido Connecticut, se detu-
vieron algunos días en New York, en 
cuyos grandes establecimientos com-
praron multiud de objetos, útiles unos, 
completamente inútiles los más. 
Hopkins se consideraba feliz; huér-
fano desde los quince años, gozaba aho-
ra, por vez primera, las dulzuras y 
bienandanzas de la vida risueña y tran-
quila del hogar, un hogar que la her-
mosa Clara iluminaba, con su encan-
tadora sonrisa y que la excelente Mrs 
Thompson, madre política de nuestro 
héroe, hacia más respetable con su pre-
sencia. 
Porque bueno es advertir que Clara 
tenía su correspondiente Mamá, y que 
esta Mamá se instaló en el nido mari-
vtal de Hopkins, donde ejercía las im-
portantes funciones de administrado-
ra y gran chambelán. En aquella ca-
sa nada se hacía ni nada se resolvía 
,sin el consentimiento previo de la bue-
.na señora, y su autoridad llegó a ser 
tanta, que el pobre Hopkins, obede-
ciendo los consejos, que casi, casi pa-
recían mandatos, de la vieja, hizo el̂ sa-
crificio de dejar de fumar, "vicio no-
civo y molesto," según el criterio de 
la señora Thompson, y que sobre ser 
.perjudicial para la salud de su yerno 
resultaba verdaderamente calamitoso 
^para las alfombras. 
Todo marchó sobre ruedas hasta que 
nuestro joven, cuatro o cinco meses des-
pués, recibió de la Junta Superior de 
Educación el nombramiento de Inspec-
tor Escolar de un Distrito del Estado 
de Illinois. Cuando Hopkins, lleno de 
alegría, puso en conocimiento de Cla-
ra tan fausto acontecimiento, la joven, 
ĥaciendo una mueca de disgusto, res-
pomlió que ño estaba dispuesta a sa-
lir de Connectiout; que allí había na-
cido y allí tenía todas sus amistades, 
y que, sobr etodo, por nada en el mun-
do obligaría a su buena madre a ir 
tan lejos. 
Hopkins insistió: la señora Thomp-
son bien podía quedarse donde estaba: 
él cuidaría de subvenir a sus necesi-
dades; pero la tierna esposa, por toda 
contestación, corrió llorando a echarse 
en brazos de la mamá, y la mamá, con 
toda la autoridad de una suegra ame-
ricana, puso a nuestro infortunado jo-
ven como un trapo, y acabó por decir-
le que si tanto le entusiasmaba la idea 
de trasladarse a Illinois podía hacerlo 
por su propia cuenta: ella y su idola-
trada Clara se quedarían en Connec-
ticut. 
En vano fué que Hopkins intentara 
hacer valer su autoridad de esposo, en 
vano que con súplicas y lágrimas tra-
tara de vencer la resistencia inflexible 
de las dos mujeres; después de una se-
mana de inútiles tentativas encontróse 
en el pavoroso dilema de quedarse sin 
mujer o quedarse sin empleo, y entre 
ambos males opto por el primero; pen-
sando, y a mi juicio con razón, que 
Clara, en cuyo amor creía ciegamente, 
acabaría por decidirse a seguirlo. 
—La perderé, se dijo Hopkins, pe-
ro solo temporalmente, por un mes o 
dos meses a todo tirar, y en cambio, 
hermanos con las mejores dotes para el 
trabajo y fomentar la riqueza y poblar 
ción de la República, y consolidar la in-
dependencia nacional y personalidad 
de la raza.'' 
m. GOMEZ CORDIDO. 
si desobedezco las órdenes de la Junta 
de Educación me ele jarán cesante y ha-
bré perdido para siempre el fruto de 
mis estudios pedagógicos. 
Una vez tomada esta resolución, el 
protagonista de esta verídica historia 
se despidió cariñosamente de su adora-
do cincuenta por ciento, abrazó con ter-
nura a su excelente suegra, y partió 
para su destino, después de entregar 
a Clara quinientos pesos para que 
atendiera a las necesidades de la casa 
durante los primeros tiempos. 
Desde el mismo día que llegó a Chi-
cago, Hopkins reanudó, por medio del 
correo, sus súplicas y sus promesas, y 
âs cartas que para conmover el cora-
zón de Clara escribió, formarían, de 
haber sido coleccionadas, el epistolario 
conyugal más humillante que jamás ha 
brotado de pluma de marido. 
Todo fué inútil: Clara, por toda res-
puesta, se lamentaba amargamente del 
cruel abandono en que se hallaba, y 
tantas y tan repetidas fueron sus que-
jas, que el buenazo de Hopkins, con-
vencido de que nada obtendría, resol-
vió hacer el sacrificio de sus aspiracio-
nes profesionales, como había hecho el 
del tabaco, y dos meses después de ha-
ber abandonado el hogar doméstico, 
para ir a cumplir su deber, presentó 
su renuncia y volvió a Connecticut. 
iNo lo hubiera hecho nunca! Ape-
nas puso el pie en el andén de la esta-
ción sintió sobre su hombro el peso de 
una mano de gigante, y con terror y 
asombro oyó las siguientes palabras que 
repercutieron en su corazón como mari 
tillazos: "Señor Hopkins, dése usted 
preso: en nombre de la Ley 1u 
— i Qué significa esto ? exclamó el 
infeliz, presa de indecible angustia: 
aquí, sin duda, se sufre un error. Me 
llamo Hopkins, efectivamente, pero 
¿está usted seguro de que soy el Hop-
kins a quien busca? 
—No me cabe duda, respondió seca-
mente el detective; pero como bien 
puedo haberme equivocado, vamos a 
salir de dudas. 
V volviéndose a una-mu jer,* que con 
el rostro cubierto con un tupido velo 
se mantenía a cierta distancia, el agen-
te de la autoridad hizo un gesto inte-
rrogativo. 
—j Es este el hombre, señora ?, pre-
guntó. 
Y ya se comprenderá la sorpresa y 
el terror de Hopkins, cuando Clara, 
arrancándose con aire de reina de co-
media la blanca gaza que ocultaba sus 
bellas facciones, y adoptando la acti-
tud más trágica que puede adoptar una 
mujer en semejantes casos, gritó con 




MU Oí GRACIAS 
Loe señores Trueba y Compañía, comer-
ciantes establecidos en esta plaza antes 
en Jesús Peregrino número 36, y actual-
mente en Jesús Peregrino número 45, a 
consecuencia de la violenta conflagración 
que el día 7 del actual destruyó su Fábri-
ca de Licores, nos ruegan hagamos llegar 
por este medio a cuantos con esta triste 
ocasión se han interesado por su suerte 
especialmente a los comerciantes y ban-
queros que les brindaron generosa ayu-
da, la expresión de su grande y sincero 
agradecimiento. 
Fiadas a sus propias energías, mejor 
dispuestos ahora que tratan de reparar lo 
que en hora aciaga perdieron, producto de 
larga y penosa labor, y contando con el 
favor de sus clientes como del público en 
general, continuarán sus negocios sin In-
terrupción alguna, "como si nada les afec-
tara el rudo contratiempo." 
Tomen de ello buena nota sus nume-
rosas v adictas relaciones. 
C 3972 7-17 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 DE LA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Noviembre 19. 
Plata española de ~. " . . 9 8 ^ 0 9 9 . , 
Oro americano contra oro español de . 109;̂  a \ \0y 
Oro americanocontra pta. española a . 10 a 10^ 
C E N T E N E S a 5-33 er) plata 
Idem. Cyn cantidades a 5-34 
L U I S E S a 4-26 en plato 
Idem. eQ cantidades a 4-2T 
El peso americano en pta. española a 1 -10 a 10>̂  -
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOfiGS 
ABRIS 
Billetes del Banco iSspañol de la Isla Je 
de Cuba, 11/2 a 3% 
' Plata española contra jro español 
98% a 99 
Greenbacks ecuem oro español 
110 a 110̂ , VALORES 
uomp. vend. 
Fondos Público» Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Inte*ríar. . . . 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 
Oblifaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
P. C. de Cieñfuegos'a VI-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorlaf de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . , 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. en 
circulación 
Obligaciones generales (per-, 
petuas) coiisolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compaflia do 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . , 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gaa 
y Electricidad de la Ha-
bana 
fcmprésitto de la República 
de Cuba . . 
Matadero Industrial 
Obü&aciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . ." 
ACCIONES 
Eanoo Español dfl la isi» 
de Cuba 
Banco Agrícola de huerto 
Príncipe i 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba. . . . . . 
Compañía de FerocarrüdS 
Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . 
C o m p a ñ í a del Ferocairll 
del Oeste 
Compañía Cubana Ce'rtraí 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes). 
Ferrocarril de Gibara á 



































Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 4 
Dique de la Habana Prefo-
rentes g 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . . . 
Id id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railways L i g h t Pô ver 
Preíeridas. . . t • • . . 
Id. id. Comunes. . . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus , 
Cuban Telepbone Co. (pre-
feridas) , 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios. 
Matadero Industrial. . . .• 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . , 




















Habana, Noiemibre 19 de 1913. * . 
El Secretario, 
Francisco Sánchez. 
V a l o r j O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centón»*. . , . v . . / . . 4-71 
Luises S-S» 
Peso plata esapfiola 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 centavos plata ú*. . , « .¡ 0-12 
10 idem. Idem. idem. . o „ , 0-W 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESE-
ENTRADAS 
Noviembre 18 ^ 
De Guantánamo vapor noruego "Ottar, 
con azúcar. 
De Cayo Hueso vapor americano "Mas-
cotte," en lastre. 
DIA 19 
De New York vapor americano "Barato-
ga," con carga. „ 
De Veracruz vapor español "Alfonso XHt 
con carga. 
De Boston vapor inglés "St. Gottard," con 
carga. 
ñ z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Noviembre 19. 1-
Azúcares centrífugas, pol. 86, ™ 
7'..d. 
Mancaba do. 9s Od. 
Azúcar de remolacha de la nuevi 
cosecha, 9s. 5.1 |4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Hahana regis-
tradas en ê ta plaza, abrieron hoy a 
£82V>. 
S I D R A 
* R E A L S I D R A A S T U R I A N A * 
DEL 
E x c e l e n t í s i m o e I l u s t r í s i m o S n J o s é C i m a y G a r c í a . O V I E D O . 
R E P R E S E N T A N T E S Y U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
u e s a ó a v ( T a - O b r a r í a U ^ l 3 , - 3 í a b a ñ a . 








La fiesta de mañana. A 
Gran fiesta de los Juegos Florales 
organizaría por la fian fa Teatral eo-
JJJO coronación de su certamen infantil. 
Se celebrará en Payret con arreglo 
al programa que î esm-o para las fía-
¡ t t í fás de la edición próxima. 
Programa muy interesante. 
La parte musical, confiada a la ex 
¡perta e inteligente dirección del se-
ñor Hubr-rt fle lllanek. contiene núme-
ros escogidísimos. 
Al mayor lucimiento de la fiesta con-
currirá la Banda del Cuartel General. 
Fie'Sta de la que no hay ejemplo. 
Sooi los primeros Juegos Floral'S 
que para niños, y entre niños, se cele-
bran en Cuba. 
El teatro estará engalanado. 
Lucirá un bello decorado de flores 
en armonía con una instalación eléc-
trica magnífica. 
Y el trono donde se sentará Su Ma 
jeetad Carmélina del Río, rodeada de 
Sll Corte de Honor y con sus pajes y 
gus maceres, es obra de tapicería ex-
quisita debida a Gottardi. 
Xo queda ya un solo palco. 
Todos han sido tomados por las fa-
milias más distinguidas del mundo ha-
banero. 
Kl Unión Cluh tendrá los palcos de 
costumbre, en el tercer piso, por la ban • 
da de la izquierda. 
Y en el grilló inmediato estará el se-
ñor Miguel Val des Montalvo con un 
grupo de la elegante sociedad. 
, Como en las noches de ópera. . . 
El álbum de la Gaceta Teatral, como 
son reñir de la gran velada de mañaua. 
circulará profusamente por to'do el 
teatro. 
Aparecerán en el mismo los retratos 
de las triunfadoras del concurso y au-
tógrafo de los escritores más conocidos. 
Hay trabajos brillantes. 
Uno del Con de K ostia, a la cabezn. 
seguido de prosa selecta de néctor de 
Saaredra, Zárragu. etc. 
Víctor Muñoz, el popular periodista, 
ha dado para esta edición extraordina-
ria de la Gaceta Teatral un artículo 
humorístico lleno de intención, gracia 
y esprit. 
Es la nota festiva. 
Y Carlos Cia.no. el querido compar 
fiero, firma unos versos tan sencillos 
oomo bonitos. 
Los anuncios que contiene el álbum 
son todas de las principales casas del 
comercio habanero. 
Un gran éxito pareee esperar a los 
Juegos Florales de mañana. 
Todo lo promete. " 
Un ehismecito que se confirma. 
Es el que publicó Alberto Ruiz, al 
puafeste su cróuica--del domingo, refe-
rente a la bija de un distinguido co-
ronel, señorita muy conocida que se 
(halla actualmente en Matanzas. 
Se trata de Nena Masó, la gentil y 
graciosa'Keíiary el-joven Elizardo Cas. 
tellanos,. estudiante de medicina. 
Hecha está la petición oficial. 
Una triste nueva. 
Llega de Nueva York anunciándonos 
el fallecnniento, ocurrido el domingo, 
en el hotel Amcrka, de aquella ciudad, 
del distinguido caballero don Juan Oo-
bel, tan -relacionado en nuestros círcu-
los sociales. 
No llegó a tiempo el doctor Louis 
Montané, llamado al objeto, precipita-
damente, para prestarle los auxilios de 
su ciencia y su saber. 
Era su médico. 
En torno de don Juan Gobel, solí-
eiitfl v cariñosa siempre, estuvo hasta 
el final instante la hija de su idolatría, 
la distinguida señora María Gobél de 
Estéfany, que qui«o acompañarlo en 
este viaje a Nueva York embargada 
de fatal presentimiento... 
Rodeándolo en su lecho de dolor lia 
estado también la hermana amantísi-
ma, la respetable y excelente dama 
Cristina "Gobel viuda de López, que en 
unión de sus encantadoras hijas fué a 
pasar en la gran metrópoli americana 
las postrimerías del verano. 
Muy sentida será en esta sociedad, 
donde eran tantos loe amigos que con-
taba, la muerte del señor Juan Gobel. 
Un caballero que fué siempre decha-
do de amabilidad. 
Muy oulto y muy distinguido, 
En Miramar. i 
La idea lanzada por el cronista de 
fcV Día ha tenido la acogida que era de 
esperarse. 
Habrá patines en el jardín del Ma-
lecón, un día de la semana, que será 
los lunes, probablemente. 
Aquel patio, convertido eoi skattng, 
lo reúne todo. 
Feliz iniciativa. 
* * 
El primer vastago. 
Una angelical niña que ha venido al 
mundo para completar las dichas y ale-
grías del simpático matrimonio Ida 
Salmoiraghi y Juan Larrazábal. 
Inmensa es su felicidad. 
• ¡ Quiera el cielo concedérsela por .to-
da una eternidad! 
Un viajero distinguido. 
Trátase "del señor José Zayas, opu-
lento caballero cubano que reside ha-
bitualmente en Londres y que llegó es-
ta mañana, entre el numeroso pasaje 
que trajo el Saratoga, para su acos-
tumbrada visita de todos los años. 
El señor Zayas es el padre de Octa-
vio, Cónsul que fué de Cuba en Nueva 
York, y del simpático Héctor, a quien 
saludamos recientemente a su paso por 
la Habana. 
El distinguido viajero, próximo a 
marchar a Camagiiey, llevado de un 
santo amor filial, ha tomado alojamien-
to en el hotel Plaza. 
Allí irán a saludar al caballeroso 
Pepe Zayas, como le llaman todo» fa-
miliarmente, los muchos amigos que 
cuenta en nuestra sociedad. 
Re:-iba mi bienvenida. 
En el Vedado. 
Ailí. en la casâ de la calle de Línea 
número 13. entre * y H, han fíjado su 
residencia los distinguidos esposos 
Emilia Nodarse y doctor Federico To-
•rraibas^ de cuyas recientes bodas dió 
cuenta la crónica elegante. 
Traslado a sus amistades. 
iA bordo del "iSaratoga." 
Oran pasaje trajo este vapor al 
arribar a puerto en la mañana de hoy. 
Los disitinguidos esposos María Mo-
rales y Justo Carrillo, el señor José 
M. Babé con su interesante señora y 
el distinguido matrimonio García 
Sbhaw. 
También llegó en el "Saratoga'' el 
señor Francisco Paradela y Q-eaital 
acompañado de su hija, la distinguida 
dama Adela Paradela de Mendive, con 
sus dos hijos Adriana y Uaifael. 
Y la distinguida señora Caridad 
Molinet de Benítez con eu hija, la se-
ñorita Hortense Benítez, la gentil 
Hortense, tan celebrada en las cróni-
cas habaneras. 
M i bienvenida a todos. 
Isabel. 
Algunas más que añadir, por invo- i 
luntaria omisión, a la eerie que di en 
las Habaneras de la mañana. 
Tres señoras. 
Isabel Suibinaga de Tellería, Isabel 
María Molina de Esnard y la joven es-
posa de Manuel Acevedo, Isftbelita 
Perpiñán, 
Las señoritas Isabel Sacerio Bauzá 
e Isabel Echemendía. 
Y una monísima niña, Isabel Acosta 
y Vedo, una de las trinufadoras en el 
V E S T I D O S 




A b a n i c o " C l e o p a t r a " 
E l e g a n t e m o d e l o . P r e c i o : - 4 9 c e n t a v o s . 
B A Z A R I N G L E S , S e d e r í a , G a l i a n o 7 2 
C 4027 4t-18 
Oferta gratis 
A todas las Señoras 
No hace mucho tiempo, tuve 
ocas ión en Paris de ver los resultados 
sorprendentes obtenidos con una re-
ceta del Dr. H. Lefevre del gran INS-
T I T U T O P A S T E U R de París, para 
embellecer el cutis. Esa receta, no la 
vendo, yo la regalo a título de anun-
cio; es muy sencilla, Vd. misma la 
puede preparar en su casa. No sola-
mente embellece la cara, pero la con-
serva siempre fresca. Si a Vd. le 
interesa, mándeme su nombre y di-
rección con diez centavos en sellos 
para ayudarme a pagar el franqueo y 
el costo del presente anuncio. 
Dirija su carta a H. Le Bienvenu, 
Amistad 13.—Habana. 
Por ei Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la Revista '•Bohemia," para las 
obras del Templo a la Virgen de la Ca-
ridad : 
VL A, 
C 4030 alt. 8-19 
certamen de la Gmeta Teatral. 
\ Felicidad para todas ¡ 
ENEIQUE FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina j caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
DEPOSITO •'CAS FILIPIMAS» HABANA 
" l a m o d a é W -
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir ' 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
u n a V i r / Í o s n a 
Suma anterior 
Capitón Nenio. . . . . , 
Un repórter , 
M. G 




Teresa Martínez • , 
Juan de Armas. . . . , 
Julia Alfonso 
Natividad Márquez. . . , 
Angela López 
Manuel G. del Valle. . . , 
Ramón Alvarez 
Isabel Alvarez 
Amasdindo Alvarez. . . , 
Gil G. y Mora. . . . . 
Raimundo Sánchez 
Pura Bravo de Salas. , , 
Emigdio González 
J. N. Cañizares 






























Roberto Fuentes Duaiiy. 
Dolores N. Alvarez. . . 
Angela Crespo Centella. 
Rosendo Guerrero. . , , 
Ramón Macia. . . . . 
Francisco González. . . 









Suma . . 1.101,99 
(Conclmrá). 
LAS M E J O R E S C E R V E Z A S DEL HUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. E X C E L S I O R . MUNICH. MALTINA. 
L a . cerveza , c l a r a , a todo, oonvlonon. L a . c o u m . es tán indicada, princi-
palmente para l a . criandera. , lo . nlfto». lo . convaieclento. y lo . « n c l a n o . -
Kueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ¡as cervecerías. "La Trópica!" y "Tfooli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO; " L a Tropical" Teléfono 1-1041 •Tlvoli" Teléfono 1-1038 HABANA 
;780 N-l 
J . M. MARTINEZ Y tino. 
S. en C . 
A l m a . e n i . t a . Importador., d é 
Accesorios paro Automóviles. 
Almacén 
Oficina. 
£ l l . r do 
repara cione.i 
'; í R E I N A 1 2 . 
Teléfono A-3346.-Habana 
Los obreros panaderos de La Fama 
nos escriben una atenta carta con la 
cual nos remiten $18-70 con destino a 
la suscripción en favor de la señora 
viuda de Alvarez Prendes. A la car-
ta también acompaña la lista de los 
generosos donantes: 
Muchas gracias en nombre de la se-
ñora citada a quien enviaremos la can-
tidad que nos remiten. 
Rogamos a las personas que estén 
dispuestas a enviar alguna cantidad 
para esta suscripción se la remitan a 
la interesada. 
S a l u d y B e l l e z a 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezobre 
que reconstituyen el organismo más 
débil y poseen la «mlidad de hermo-
sear los senos. Se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
CON UXA 'RUEDA 
Jugando con una rueda en el patio 
de su domicilio, se produjo una heri-
da en el dedo pulgar de la miaño de-
recha, el menor Miguel Ciseran Pé-
rez, vecino de OHeilly 35. 
Fué asistido por el doctor Escan-
dell en el centro de socorro del pri-
mer distrito. 
C a p o n o Ca,zada de J'del Moníe 679 UGlúyKí vivora. Teléfono 1-2950 
Automóviles v Omnibus de alquiler. 
VINO DE KOLA FERRUGINOSO 
DE CARLOS ERBA 
Eg un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
E>f'OSA MALTRATADA 
Joaquina Benavente Alonso, veci-
na de Bernaza 54, fué asistida en el 
primer centro de socorro de varias 
escoriaciones que dice le produjo su 
esposo, Francisco G, Pagés, al mal-
tratarla por no haber cargado á su 
menor hijo que estaba llorando y no 
ie dejaba dormir. 
[ENORMIDAD! 
Por la liquidación de 
L A S M I M F A S 
G A L I A N O n ú m e r o 77 
Sambreros de terciopelo "Courderay,' 
adamados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con inicia-
les bordadas a mano a $2-76 la docena. 
. . , .MECANICA EGIPCIA 
La apertura de la tumba del médi-
co Psamhok, en Sagudara, ha demoá-
trado con nueva evidencia el uso que 
los egipcios hacían de la arena a fin 
de resolver ciertos {problemas mecá-
nicos. Los sarcófagos descendían a 
la cripta que les era destinada gra-
cias al desplazamiento de la arena 
colocada debajo de ellos. 
La arena servía igualmente para la 
colocación vertical de los obeliscos. 
El enorme monolito, elevado con la 
ayuda de un cabrestante, se deposita-
ba sobre un inmenso y sólido cofre 
repleto de arena que cubría el pedes-
tal del obelisco. Luego ese cofre, de 
una capacidad aproximada de 11,000 
toneladas de arena, por una abertura 
inferior dejaba escurrirse suavemen-
te el contenido que sostenía el bloque 
de piedra, el cual, guiado por cuer-
das, se balanceaba insensiblemente 
sobre el borde del cofre hasta el mo-
mento en que, completamente dere-
cho, su base reposaba sobre el pedes-
tal. 
Es indudable que, tan pronto co-
mo el obelisco llegaba a la posición 
vertical, debía producirse un cho-
que, el cual, por ligero que fuese, de-
terioraba algo la base en el instante 
del contacto con el pedestal. 
E l profesor Borchardt, por mesu-
ras rigurosas, ha demostrado, en efec-
ta que casi todog los obeliscos han 
debido deeibir ese choque, patenti-
zado por las resquebraduras de la 
piedra. 
Es esta, pues, una prueba directa 
del mecanismo ingenioso empleado 
La cueva de Cer-
vantes en Argel 
La "Liga Cervantina Universal," 
domiciliada en Madrid, ha recibíao 
una comunicación de la colonia espa-
ñola de Argel Clama ésta porque no 
desaparezca la histórica cueva que 
cobijó en 1577 y en vísperas d'.k un 
fracasado intento de. evasión, a quin-
ce cautivos cristianos, uno de los cua-
les era nada menos que Miguel de 
Cervantes Saavcdra. autor del ' 'Qui-
jote." 
Ei inBigne ''Manco" fué el caudi-
llo de aquel movimiento haci.A la l i -
bertad. De los cautivos, variíü— y 
cuenta que había entre ellos perdonas 
de calidad—vivieron en ia cueva 
hasta seis meses; otros menos tiem-
po, y Cervantes, alrededor de ocho 
días. Del sustento de sus eómpaue-
ros cuidó Cervantes, que fué siempre 
hombre de arbitrios. Así consta por 
varios testimonios en el "Interroga-
torio de preguntas" de 1590, pro-
puesto ipor Cervantes mismo, y que 
guarda ei Archivo de Indias de Se-
villa. " A todos proveyó y procuró 
proveer y que otras personas prove-
yeran de lo necesario," se lee en el 
"Interogacorio." 
Es sabido que Cervantes permane-
ció prisiontro de Dalí Mami sus bue-
nos cinco años. La novela del cauti-
vo (Capítulo X X X I X al X L I del 
"Quijote,") "Los baños de A r g e V 
" E l trato de Argel" y las alusiones y 
referencias de otras obras del autor 
simpar, demuestran cómo el gran 
Don Miguel se documentó durante su 
forzosa residencia en la ciudad -que 
en el "Persiles' diputa por "gomia 
y tarasca de todas las riberas del mar 
Mediterráneo." 
Cuanto al cautiverio hay extensas 
noticias en las "Violas" de Haedo, 
Aribau, Benjumea, Mayaus Moran, 
Ríos Xavarrete, Quintana y Pellicer, 
en la más moderna ("Cervantes y su 
época.) de don Ramón León Mainot, 
y en el documentado y amenísimo l i -
bro del malogrado Navarro y Ledes-
ma, De la histórica Cueva unos y 
otros escritores hablan poquísimo. El 
P. Diego de Haedo, contemporáneo 
del Ingenio, dijo de ella—y sobre sus 
huellas han pisado 'los demás bió-
grafos—que se abría en un jardín 
propiedad del alcaide Azáu (o Ha-
zá»,) renegado griego, de cuyo jar-
dín cuidaba Juan, esclavo, en Nava-
rra nacido. Tendíase aquel a la parte 
de Levante, "distante como tres mi-
llas y en la inmediación del mar," se-
gún don Martín Fernández de Na-
varrete. 
Quien recuerde la historia del cau-
tivo, memorará, al leer lo precedente, 
aquel jardín de Agi Morato, padre de 
la hermosa Zoraida, que nos describe 
el capitán "Ruy Pérez de Viedma. 
La Cueva de Argel es, seguramen-
te, uno de los monumentos cervaníi 
nos más dignos de conservarse, tan-
to más, cuanto que existe un docu-
mento—poco conocido '.por cierto— 
que garantiza su autenticidad. 
Esa Cueva fué descubierta por la 
industria y el patriótico celo del ex-
cónsul de España eu Argel, D.Adria-
no Rotondo y Nicolau. Este funcio-
nario puso remate y coronación a sus 
investigaciones al lograr que una Co-
misión local de autoridades científi-
cas declarase oficialmente que la Cue-
va hallada en el jardín Labetery de-
bió de ser la que sirvió de refugio a 
Cervantes y sus camaradas de cauti-
verio. El precioso documento reza 
así, traducido a nuestro romance: 
"La Cueva de Cervantes." Des-
pués de un concienzudo estudio de la 
cuestión relativa al lugar que sirvió 
de asilo a Cervantes y a sus compa-
ñeros al evadirse de los baños de Ar-
gel, los abajo firmantes declaran que 
la cueva de la finca "Labatery," si-
tuada junto al jardín de Essal, les 
parece reunir todas las condiciones, 
incluso las topografías, indicadas por 
Ilae'do, único escritor cuyo testinui-
nio tiene valor decisivo respecto al 
ipunto que se dilucida. Firman el ac-
ta los señóles Hipp, Bourgeois, jete 
de Estado Mayor retirado; Durango. 
ex-catedrático, oficial de Academia, 
caballero de San Mauricio y San UV 
zaro; De Crammont, presidente de la 
Sociedad Histórica Argelina ¡ Mac-
Carthy, conservador de la Biblioteca 
Naconal de Argel; E. Masqueray, di-
rector de la Escuela Superior de Le-
tras; Toubin, correspondiente de La 
Sociedad antropológica de Espa&a i 
V, Vaille. profesor de la Escuela Su-
perior de Letras, y J." Alberti. -í. 
Petrug y J. Sitges. miembros los ti . s 
de la colonia española. 
El primer plano de la cueva, obra 
fué del sabio Mr. O. Mac-Carthy. uno 
de los firmantes del ;precedente docu-
mento. A su entrada quedó incorpo 
rada una lápida conmemorativa, 
donación del contralmirante Mttimó 
y jefes y oficiales de la escuadra es-
pañola de Instrucción en el Medite-
rráneo." 
La voz desinteresada de nuestro? 
compatriotas de Argel, que es latido 
romántico de corazón exigrado. debe 
ser la vida. La histórica cueva, que 
ungió con su planta el más grand-
Escritor que vieron los siglos, debe 
conservarse por España y para Espa-
ña. Nuestra actual amistad con 
Francia ha de allanar mucho el cami 
no, y ahora es el momento oportuno 
para que se lleven a efecto las nece-
sarias gestiones, que seguranuMit»^ 
han de obtener un resultado satisfac-
torio. 
Eduardo Martin de la Cámara 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—A las ocho y cuárto: 
" E l encanto de un vals'. 
ALBISLT.—A las ocho y cuarto: 
"Amores y Amoríos". 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar 
tigas: "Quo Vadis . . . " 
CASINO.—Cine y variedades. Tre» 
tandas. 
MARTI.—Ta n das: " E l prí nc ip€ 
casto", " E l trust de los Tenorios", 
"Los africanistas". 
HEREDIA.—Tandas: "La vendi-
mia", " E l pipiólo", " E l puñao de 
rosas". 
ALHAMBRA.—Tandas: " E l Canal 
de Panamá", estreno; "Cubanos en 
Xew York". "Los habitantes de la 
;luna". 
CINE NORMA.—Tres tandas. Es-
trenos. 
CINE SEVILLA.—Fimción de ma.-
da. Variado programa. 
SALON TESTAR.—(Frente a Saiu 
tos Suárez). Función todos los, días, 
Domingos matinée a la una y media-
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con Tílfci 
al Prado y Malecón. 28 olases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gíaeé, 
BoherriTív S< «írre-n A doTnícIlio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIÍVAS 
Compañía de Zarzuelas y GomeJIas Em 
pañolas.—Función disria.—Los domin 
gos y días festivos, matinée. 
FRECTOE: 
Palcos con ootraflas ? l-BO 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . . 1 0 
Entrada a tertulia 05 
CASAS QUINTAS 
en la Víbora, con jardines y grandes pa-
tios, desde $4,000. Solares a precios muy 
baratos. Dinero en Hipoteca en todas can-
tidades al 8 por 100. Oficina de Miguel F , 
VERDADERA GANGA 
Se vende una hermosa baranda de es-
critorio, un escaparate para el mismo, 3 
Boureaux, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar, 2 máquians de escribir, 
una mesa de máquina y otros efectos. 
Una Tienda de Campaña, lona, nueva. 
2 faetones americanos con sus arreos, 3 
caballos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. Se da todo medio regalado. Varas 
y Bárcena, Cuba 79, Teléfono A-2712. 
C 3688 26-21) O. 
3892 26-5 N. 
A p a r a t o í < M a g i c o , , 
P a r a M a s a j e 
P a r a Mujeres y Hombres 
N o m á s 
A r r u g a s 
N o m á s p a r -
t e s h u n d i d a s 
Con el uso de este mar-
avilloso apparato ei 
cutis se fortalece, ac-
larándose y tomando 
un saludable y bonito color. • 
E l "Mágico" limpia los poros, hace desa-
parecer las arrugas y llena las partes hundi-
das—desarrolla el busto. Use el "Mágico" 
por varios minutos todos los dias y se 
convencerá de su mérito maravilloso. 
Con el uso del "Mágico" se calman loa 
nervios, desaparecen los dolores de cabeza 
y se alivian los resfriados del cuello. Un 
bwen cutis y un busto propiamente desar-
rollado atrae la atención de los hombres y 
la envidia de las mujeres. Con el "Mágico" 
adquirirá ambas cosas. 
Precio, $1.50 Oro americano. Escriba hoy 
mismo. Se solicitan Agentes y Comer-
ciantes para todas las ciudades. 
CHICAGO PAN-AMERICAN CO. 
1042 First National Bank OldC.. Chícelo, E. U. A. 
alt 2-16 
O V O M A L T H E 
Poderoso manantial de energía vital 
¿ J 5 £ N J A B O N 
T A F L O R " 
P¿ HI£L V á VA^A 
P E ( l P l 2 J 7 t ^ . í i 
1 H A B A N A . . I 
P á g i n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , N O V I E M B R E 19 D E 1 9 ^ 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
U N I O N C L U B O C C I D E N T E 
^ I n t e r w i e w ^ - N o t i c i a s d e u n a g r a n f i e s t a . 
B e l l o e n t u s i a s m o . - M i s a , b a n q u e t e , b a i l e , 
a " P a l a t i n o P a r k " . 
. E l cronista romero va necesitando 
¿os cosas; Tin auto mnñante y un mo-
noplano de los más monos. Porque las 
informaciones y los interviús lo ata-
jan en las esquinas y le caen del cielo. 
Anoche cruzaba el cronista por Ga-
liano sin la menor intención de dete-
nerse cuando le sorprendió una vez que 
$alía del café "La Isla." 
-—Apéese y tomará café; apéese que 
atengo que participarle noticias muy 
¡graves. 
—¿Lo de la cabeza de Jalón? 
•—Déjese de cabezas don Fernando. 
jTodo esto nos lo decía una voz amable 
y unos brazos sinceros y cariñosos; los 
de G-umersindo Alvarez Arguelles, Pre-
sidente del entusiasta Unión Club 
Occidente; el presidente de todos los 
¡distinguidos rapaces de Cangas de Ti-
p.eo y de Pola de Allande. 
Estos rapaces están que arden de 
^entusiasmo, porque el domingo cele-
¡bramos una fiesta monumental y tal, 
len el hermoso parque de Palatino. 
• —Bueno, y que va a pasar allí. 
¡ .Vaya escribiendo : 
í A las nueve de la mañana se consti-
tuirá la Directiva y la Comisión de 
Festejos en los Jardines del Parque 
•'Palatino" para recibir a los Invita-
idos, Prensa y Asociados. 
A las diez de la mañana, misa con 
acompañamiento de una brillnte or-
questa. A este acto relgioso asistirá 
el Exmo. e Ilustrísimo señor Obispo, 
socio de honor de esta Institución. 
A las diez y media, se dará princi-
pio a toda clase de bailes asturianos 
¡ejecutados por la típica gaita y el 
tambor. 
A las once se servirá el Cinzano y a 
las doce en punto—hora fija—la Co-
misión de fiestas procederá a colocar 
a los asistentes en su respectivos pues-
tos, dando principio al almuerzo con 
arreglo a un menú espléndido. 
A la hora de descorchar el espumoso 
Champán asturiano, pronunciará un 
discurso el elocuente orador señor Mi-
piel Coyula. 
Y a las dos y media de la tarde se 
iniciará la apoteosis de la alegría, un 
baile brillante; un gran baile de sa-
lón, dirigiendo la orquesta el maestro 
señor Felipe Valdés, con arreglo al si-
guiente programa: 
PREVIERA PARTE 
1. —Vals Straus, Pétalos. 
2. —Danzón, Tin Marín. 
3. —Paso Doble, Alma Asturiana. 
4. —Danzón, Percheros Baratos. 
5. —Vais Tropical, Club Occidente. 
6. —Danzón. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Habanera, Flor de Amor. 
2. —Danzón, Salero. 
3. —Paso Doble, Viva mi Tierra. 
4. —Danzón, Perchehos Baratos. 
5. —Two Step, El Internacional. 
6. —Danzón, La Viuda Alegre. 
—No estará demás que usted tome 
nota de estas observaciones: 
La comisión de admisión se reserva 
el derecho de admitir o no a la perso-
na o personas que estime conveniente. 
Así mismo retirará de los Jardines 
donde se celebra la fiesta, a las perso-
nas cuya corrección sea impropia o 
perjudicial al orden sin que por ello 
tengan que dar explicaciones de nin-
guna especie. 
Todo socio tendrá derecho a asistir 
a la fiesta acompañado de "dos" fami 
liares, siempre que no sean varones ma-
yores de "diez" años. 
Toda persona que no sea y desee asis-
tir a la fiesta tendrá que proveerse de 
la invitación correspondientes, las que 
se facilitan en los siguientes lugares: 
Dulcería del café "La Isla," Neptu 
no 96, Secretaría. Reina y Angeles, ca-
fé " E l Polo." Aguila 120. Lagunas 
44. Perseverancia 35. José R. López, 
Amargura 6. E y 21, Vedado. Fábri-
ca de Suárez Murías, Guanabacoa, 
Carlos I I I número 4 y en'Infanta 45. 
Todo lo cual nos ha parecido muy 
bien. Seguiremos dando noticias de lo 
que se relacione con la fiesta de estos 
queridos allandeses y cangueses. 
Gracias, Gumerso. 
a " C O L L A C A T A L U N Y A " 
DE M A T A N Z A S 
Hemos recibido un atento saludo dte 
ta Directiva de la "'Colla Catalunya" 
de Matanzas, nombrada en junta ge-
neral y que ha tomado ya posesión de 
eras cargos. 
Propónese la naciente sociedad coad-
yuvar con la colonia española al ma-
vor esrplendor de las fiestas que se cele-
brarán en Matanzas d día 14 del mes 
Entrante. 
La "Colla Catalunya" hará su rea^ 
parición con su antigua "Colla" y se 
tocarán y bailarán sardanas, para cu-
ya fiesta reina gran entusiasmo. 
He axjuí su Directiva: 
Presidente, Enrique Graci a. 
Vice, Ramón Xiran. 
Tesorero, Nicolás ^íaresma. 
Vice, José Maristany. 
Secretario, Arturo 'Carreras. 
Contador, Antonio Mairzol. . 
' Vocales: Jaime F. Vila, Hernán Se-
pundo, Enrique Aldrich, Francisco 
Burcet, Migud Oallard, José Gateli, 
David Autico, José Mayol, José Roca, 
José Ayté, doctor José Cabarrocas, Pe-
dro Horta. 
Suplentes: Alfonso F. Vila, José Ar-
tigas, Pedro Camp, J. Siques, Angel 
Pérez, José Miret y José Rovirosa, 
Correspondemos al atento saludo, 
Seseando a la "Coya Catalunya," to-
áo género de prosperidades. Agrade-
cemos el saludo que nos dirigen. 
LA SOCrEDAOPROROCAFORT 
Y SU CULTURAL ACCrON 
•El presidente de la sociedad "Pro 
Roeaifort" periódicamente recibe 
afectuosas cartas dándole cuenta de 
la entusiasta acogida que en Rocafort 
de Queralt (Tarragona) obtienen las 
culturales iniciativas del núcleo de 
los hijos de Rocafort en la Habana. 
En una de las cartas más reciente-
mente recibidas se dice que en el 
ayuntamiento se celebró una reunión 
de principales contribuyentes y que 
en ésta reinó excelente espíritu y se 
trató de ver el mejor modo de coad-
yuvar a las iniciativas de sus paisa-
noa residentes en Cuba. 
Más tarde se celebró una asamblea 
popular en la "¡Sala Fustaret," in-
tegrada por los vecinos del pueblo. 
Tuvo caracteres de "masa meeting." 
,Se pronunciaron bdenihe'cihos . disenr-
sos. Catalunya y Cuíba fueron enalte-
cidas. Se acordó que cada vinicultor 
contribuya con una parte del fruto 
de su cosecha. He aquí la cantidad 
asignada: el 4 por 100 de lo que se 
produzca en la cosecha hasta comple-
tar el imiporte que se necesite para 
las obras de la Casa Ayuntamiento y 
Pscuelas públicas. 
'Rocafort de Querait poseerlá gra-
cias a estas benéficas corrientes una 
hermosa Casa Municipal y Escolar^ 
que no tan solo será el hogar cultu-
ral de los niños de Rocafort y el ho-
gar cívico de los ciudadanos de Ro-
cafort, sino que también tendrán en 
el los profesores su vivienda propia, 
como en Alemania donde el maestro 
reside junto a la escuela, en casa 
que le proporciona el Estado. 
El pueblo de Rocafort está flore-
ciente. La Junta de Recaudación ha 
de obtener un feliz éxito y a la vez 
que su éxito será un orgullo para Ro-
cafort será también un lauro para los 
naturales que residen en Cuba. Ade-
lante. 
D. F. 
Encerados y Cubiertas para Carretones 
Tratamiento especial para este clima TROPICAL a prueba de agua y molió 
No contienen aceite que los hace sucios ni cera que ios pone muy 
pesados. Usándose desde hace 5 años con excelentes resultados. 
Para muestras y precios a F r a n k G c t m a n 
P o r e ¡ T e l é f o n o A - 7 7 8 9 o L o n j a 4 3 8 . H A B A N A 
C 3991 7-14 
A B A N I C O B U L O A R O 
A 5 0 C t s . 
M O D E L O F R A N C E S De Cafía Bambú pintados a mano 
a 5 0 C T S . De venta en todas las Sederías y casas asiáticas. 
A l por mayor: 
" B A Z A R I N G L E S " G A L I A N O 7 2 . 
c too ^18 
EL AGUINALDO DEL 
SOLDADO ESPAÑOL 
RECOLECTA EEOHA POR LOS 
SRES. FEANCISOO GAMBA, PA-
CUNDO GARCIA Y JOSE AOTO-
NIO RODRIGUEZ EN LAS CA-
L L E S DE MURALLA, TENIEN-
T E R E Y Y CASAS COMERCIA-
L E S DE LAS CUADRAS INME-
DIATAS. 
ORO ESPAÑOL 
F. Gamiba y Cia. $26.50; José G T?o-
clríguez y Cia. $26.60; José González 
(Mairgiiiri) $5.30; Gutiérrez Cano y 
Cia. $15.90; González Gareía y Cia. 
$26.50; Valle y Castaño $5.30; Emilio 
Meüendez Pulido $26.50; Daniel Lo-
renzo $2.12; Celso Pérez $10.60; Mar-
tínez y Martínez $2.12; Fernández y 
González $4.24; Sáncihez Valle- y 
Cia. $26.50; Rogelio Muñoz $5.30; 
Amado Paz y Cia. $26.50; Viuda de 
Carrera $5.30; Pérez González y Cia. 
$5.30; Vega (Blanco y Cia. $10.60; 
Domingo F. Prieto $4.24; Vicente 
Fernández Riaño $10.60; Fernández y 
Sobrino $4.24; Jesús Fernández y 
Cia. $9.54; Menendez Rodríguez y 
Cia. $21.20; Solares y Carvallo $5.30; 
Braulio Larrazabal $10.60; Capesta-
ny y Garay $10.60; Maximino Fer-
nández y Cia. $26.50; G. Fernández 
$15.90; M. Humara $10.60; A. Incera 
$10.60; Fradera y Cia. $10.60; Peón 
3Iuñiz y Cia. $5.30; Sebastián Soto 
$4.24; Sraárez y [Rodríguez $10.60; 
Rodríguez González y Cia. $15.90; 
Escalante Castillo y Cia. $10.60; 
Claudio VaMeon $10.60; Severino 
Fernández $4.24; El Mercurio $10.60; 
Pemas y Cia. $15.00; Bango y lino. 
$4.24; González y Hno. $4.24; Soliño 
y iSuárez $11.37; Sobrinos de Gómez 
Mena y Cia. $12|72; José Slánchez 
(Comisionista) $4.24; González Ma-
ribona y Cia. $5.30; lA. García y So-
brino $5.30; Fernández y Rodríguez 
$4.24; José Fernández $2.12; Rovira 
y Cabarga $5.30; iSuárez Iniiesta y 
Cia. $12.72; lOuervo y Sobrinos 
$15.90; Martínez y Suárez $12.72; 
Pumarieiga García y Cia. $10.60; Ciri-
lo Alvarez $4.34; Alvarez García y 
Cia. $10.60; Fernández y Cia. $10.60; 
Alvarez Valdés y Cia. $26.50; Ramón 
Lóipez y Cia. $26.50; Fernández Val-
dés y Cia. $15.90; Viuda de Parajón 
y Oia. $16.50; Gómez Piélago y Cia. 
$26.50; Valdés Inclán y Cia. $26.50; 
Prieto González y Cia. $15.90; Fre-
ra y Carrión $10,60; lArredondo y 
Barquín $12.72; Tura Prendes y Cia. 
$4.24; García Toñón y Cia. $26.50; 
Izaguirre Rey y da . $10.60; J, Me-
nendez y Cia. $15.90; José García y 
Cia. $10.60; R. García y Cia. $26.50; 
González Castro y Cia. $4.24; Menen-
dez y Cia. $5.30; Viuda de Aedo y 
Cia. $10.60; Turro y Cia. $5.30; Vei-
ga y Cia. $5.30; José Inclán Alonso 
$5.30; Martín F. Pella y Cia. $10.60; 
E. Sarrá $10.60; Pemas y Menendez 
$5.30; 'Cueto y Cia. $5.30; F. Ber-
mudez y Cia. $15.90; García Coto y 
Cia. $8.4S; Francisco Brown $4.24; 
IJn inglés $5.30. 
Total $979.75. 
PLATA ESPAÑOLA 
(Emipleadoa de F. Gamba y Cia.: 
Tomás Heres $1.00; Fermín Solís 
$LO0; Domingo García $1.00; Benito 
Busto $1.00; Ovidio Fernández $1.00; 
Carlos Leguina $1.00; Francisco Cam-
ipo $1.00; José Leguina $1.00; Ama-
dor Aristeguieta $1.00; Alfonso Gon-
zález $1.00; Manuel Ariesteguieta 
$1.00; Gabino Fernández $1.00; José 
Patino $1.00; Manuel S. Solís $1.00; 
José Ramón Salas $1.00; José A. Cue-
to $1.00. 
Em(pkados de José G. ÍR. y Cia.: 
Francisco G. Pola $2.00; Juan Martí-
nez $1.00; David Fernández $1.00; 
Joáe Suárez $1.00; Jetsús Fernández 
$1.00; Celestino Muñiz $1.00; Valen-
tín ¡Sánchez $1.00; José López $0.55; 
Ramiro G. Longoria $0.50; César 
González $0.50; ¡ Rafael García $0.50; 
Angel F. de la Haza $1.00. 
¡Empleados de Gutiérrez Cano Co. 
Adolfo García $1.00; Álberot Vi -
llasante $1.00; Nicolás Alcalde $1.00; 
Eugenio López $1.00; Claudio Vadi-
11o $1.00; Honorato López $1.00; Ni-
casio Cancio $1.00; Vicente Varona 
$1.00; José López $1.00; Juan Lei-
ñares $1.00; Ricardo Tobio $1.00; 
Desiderio Ortiz $1.00; José Ungo 
$0.40; José Angulo $0.40; José Pinei-
reiro $0.40; Baltasar González $0.40; 
Feliciano de Ja Veiga $1.00; Miguel 
Amengud $1.00; Baldomero García 
$1.00; Germán Rodríguez $1.00; To-
más López $1.00; Juan Estremera 
$0.40; Joaquín Solar $1.00; Marcos 
Pérez $1.00; José Menendez $1.00; 
Benigno Alvarez $3.00; Empleados 
del Banco Nacional $3.00; ¿Luis Ro-
dríguez $4.00; Vicente Pando $1.00; 
M. Castillo y -Cia. $1.00; Nazabal y 
Sobrino $2.00; Calvet y López $9.00; 
Gumersindo González $1.00; Miguel 
Uriarte $3.00; Manuel Fernández 
$3.00; Jesús Martínez $2.00; Antonio 
García $1.00; José Sándhez $2.00; 
Prieto González y Cia. $2.00; Manuel 
Díaz $2.00; Lloredo y Cia. 3*2.50; Sal-
vador Colomer $1.00; José Ramón 
Blanco $1.00; Alfredo Eicbevarría 
$1.00; Miguel Pujol $1.00; Alfredo 
Farrand $1.00; P. Eskine $1.00; Juan 
Quintana $0.50; Constatíno Cuesta 
$1.00; Alfredo Valdés $1.00; Jesús 
Moris $1.00. 
Total $96.05. 
S O N L O S M E J O R E S P O R S U A R O M A 
Y P O S I T I V O V A L O R . 
E x p o s i c i ó n , d e R e á r a l o s , B e l a s c o a í n 4 4 
Agapito Cajiga y Hitos. 
A L M A C E N DE MADERAS Y BARROS 
I N M E N S O sur t ido de V I G A S D E H I E R R O de todos t a m a ñ o s 
y f abr ican te de las losas h i d r á u l i c a s "LA CUBANA" 
Monte No. 565.= Teléfono A - 3 6 5 5 . = / l p a r f a d o 5 5 4 . 
O 3903 alt. 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Belascoain 11 7, y droguerías , perfumerías y boticas de crédito. 
Razonamientos sobre armas y cartuchos 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n Pemi/í̂ ton. 
De varios calibres; pero todos construidos según 
los principios "Remington" 
P u n t o N o . 6 — D e s a r m e f á c i l 
UNA vez que se han obtenido los detalles prácticos, siempre surge la demanda de aquellos que entrañan comodidad. Las armas de fuego de estilo antiguo 
disparan, muchas de ellas con precisión, pero todas son 
engorrosas; no son cómodas. 
Una de las comodidades que el público demanda en una arma de 
fuego, es que sea fácil de desmontar ó desarmar. Quiere decir^que ha 
de estar construida de modo que pueda desarmarse y armarse rápida 
y fácilmente, Todos los rifles "Remington" son fáciles de desarmar. 
Los dedos son las únicas herramientas necesarias. No tiene nada 
que sea complicado. Los rifles "Remington" se construyen de modo 4 
facilitar su desarme, siendo este un detalle comprendido en el proyecto 
original del arma y, por lo tanto, es perfecto. 
Las armas y los cartuchos Remington-UMC se venden en lose stablecímientos 
importantes del ramo en todas partes. Léanse estos razonamientos para 
estar enterados. A solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, gratis. 
Modelo I 4 A 
Calibre 30 
REMINGTON ARMS-ÜNION METALLIC CARTRIDGE CO. 
299 BROADWAY . . . . . NEW YORK 
P L U M A Z O S 
O V O M A L T I N E 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
Sobre un artículo de Salvador Saíazar 
En el último número de la revista 
Cuha y América publica el joven es-
critor Salvador Salazar, bajo el título 
de Musa criolla, un brillante artículo 
a propósito de la literatura cubana, y 
en él, como siempre aboga el brillante 
conferencista de la Sociedad Filoma-
tica," porque se reconozca a nuestra 
producción literaria la beligerancia ar-
tística. 
Hubo un tiempo en Cuba en que es-
tas cuestiones de arte y letras apenas 
interesaban a media docena de profe-
sionales, pero boy, como ha notado un 
reputado crítico, el nivel cultural ha 
subido muchos grados y el público em-
pieza a interesarse por los asuntos l i -
terarios y a fijarse en las palómicas de 
"escuelas" y de crítica. En aquellos 
tiempos, no muy lejanos pues no lle-
gan tan allá que pasen de cinco a seis 
años, la idea vertida por el señor Sala-
zar no encontraría eso, pero hoy no 
solo encuentra repercusión sino que ea 
una idea que ha traspuesto las puertas 
de las redaccioues y ha pasado al do-
minio del gran público. 
La frase "literatura cubana" suena 
dulcemente en todos los oídos, porque 
en ella se presenta un noble ideal de 
patriotismo fecundo y consciente; el 
pueblo adivina que tras esa frase se le-
vanta un nuevo baluarte de nuestra 
personalidad, y vé en ella el pedazo 
más excelso del alma nacional, del "al-
ma criolla." Pero ¿es que podremos 
tener una "literatura cubana" con ca-
racteres distintos, con relieve tan pro-
nunciado y fuerte que la separen de la 
literatura española?* 
El mismo señor Salazar al hacer es-
ta pregunta vacila en contestarla y 
nosotros, que no tenemos más autori-
dad que él no la contestamos tampoco 
de golpe y porrazo, pero analizaremos 
antes los puntos de vista del notable es-
critor para i r sacando la lógica de 
nuestra respuesta. Sin salir de la his-
toria literaria de España podemos es-
tudiar el asunto, pues así no tendre-
mos que escribir nombres enrevesados 
de yankees y alemanes en una discu-
sión tan o'iolla como la que nos ocupa'. 
En esto me guío por aquello de ''nueS^ 
tro vino de plátano y si sale agrio es 
nuestro vino." 
El señor Salazar comienza en su 
artículo por rebelarse contra la auto-, 
ridad de Enrique Piñeyro (cosa ésta 
que no le censuro porque cada cual de-
be pensar con su cerebro y no con el 
ajeno) para descartar en el asunto do 
ia "literatura cubaua" la enferma ra-
zón del idioma y a renglón seguido 
nos pregunta si no se llaman "escrito-
res españoles" los autores que escri-
bieron en latín en la época anterior a 
la formación del castellano y que en 
varios tratados de literatura histórica 
se llama período de antecedentes. La 
pregunta es ociosa pues no hay tal cla-
sificación: el gran Menéndez y Pela-
yo al prologar la "Historia de la L i -
teratura española*' de Fitzmaurice-
Kelly acepta la afirmación del profe-
sor inglés de que la "literatura espa-
ñola" no se remonta más allá de la 
duodécima centuria es decir de la épo-
ca del "Misterio de los Reyes Magos" 
y el "Poema del Cid." Como vé el se-
ñor Salazar no solo dejan fuera Me-
nendez Pelayo y Kelly a los escritores 
latinos sino también los poemas de los 
vasco-navarros. 
Tiene además el señor Salazar el ca-
so de las literaturas regionales: galle-
ga, catalana, bable y demás que no 
se clasifican dentro de la literatura 
castellana porque ''no están escritas 
en este idioma" y el P. Blanco en su 
"Historia de la literatura española 
contemporánea" llega hasta tener que 
suprimir en sus capítulos adicionales 
dedicados a estas literaturas el referen-
te a Vizcaya "por no saber ese dialec-
to." Esta barrera que separó el P. 
Blanco de su intento es la línea única 
que separa a una literatura de otra, 
Descertado el idioma quiere el autor 
de "Musa criolla" que sean los ideales, 
las esperanzas de cada pueblo las que 
les den fisonomía propia a sus produc-
ciones literarias y afirma que no es 
posible "colocar al lado de los que 
cantaron y ensalzaron a los conquista-
dores de América al mismo valiente va-
te que los anatematiza.'' Entonces, ten-
dremos que dividir y subdividir la lite-
ratura española en miles de grupos que 
por sus ideas políticas y sociales for-
marían otras tantas literaturas; por-
que según esa clasificación ¿cómo co-
locar al lado de Blasco Ibañez al exqui-
sito Valle-Inclán, y al lado del escép-
tico Campoamor al creyente Núñez de 
Arce ? 
En las literaturas contemporáneas 
se condensan todas las ideas sociales y 
políticas del siglo. En la novela y 
en el teatro libran hoy su gigante bata-
lla los defensores de las más avanzadas 
teorías sociológicas y los paladines de 
Jas viejas tradiciones históricas y en 
cada literatura los defensores de estos 
ideales cincelan juyas imperecedoras 
para sus idiomas: a esto, en el terreno 
dramático ha llegado a llamársele 
"teatro de ideas" y en el de la novela 
"tendencioso." ¿Cómo qttícre «i m-
ñor Salazar clasificar las literaturas 
por sus ideales? E l poema de doñai 
Salomé Ureña de Enriquez titulado 
"Anacoana" es tan español literaria-
mente como " E l dos de Mayo" de 
Quintana, aunque no lo crea así el ar-
ticulista de Cuba y América. 
E l autor del estudio sobre los clási-
cos cubanos (que sentimos no haber po-
dido leer) persigue un bello ideal, tan 
bello como irrealizable y erróneo. Par-
te de un punto de vista falso y en ar-
gumentación es tan ilógica como débil, 
pero como dice el refrán de la discu-
sión sale la luz y quizás de estas polé-
micas salga alguna orientación nueva 
y fecunda para las letras "criollas."' 
Dios lo quiera. 
M. RODRIGUEZ REXDUELEa 
Advertencia importante 
Los que nos remiten trabajos stn 
que nosotros los hayamos soiíctado 
previamente, deben sacar copia de , 
los mismos si desean conservarlos; 
porque dado el gran número de 
originales de colaboración que a 
diario recibimos, no nos es posible 
guardar los que no publicamos. 
Una vez remitido un trabajo en 
esas condiciones, es decir, sin ha-
berlo solicitado, no debe pregun-
társenos por qué no se publica, a 
causa de que es difícil conservar en 
la memoria, pasados algunos días, 
el recuerdo de un articulo desecha* 
doy el del motivo por qué no se 
admitió, y además, y principalmen-
te, porque ia respuesla a veces ten-
dría que ser o cruel o poco sincera. 
SE AliCtUTLAN LOS BAJOS DE LA CASA 
J-asúa María 78, con Zagruán, comedor, sala, 
cuatro cuartos, baflo, cocina y gran patio. 
14116 10m-9 10t-10 N. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
\ 
